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در آﻏﺎز ﻛﻼم ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل را ﺳﭙﺎس ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻲ ﺗﺮدﻳﺪ ﺧﺎﻟﻖ ﺑﻲ ﺷﺮﻳﻚ ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻮم اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ 
  . ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﺷﺎﻋﻪ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﻋﻠﻢ ﻧﺎ ﻣﺘﻨﺎﻫﻲ اوﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺬل ﻟﻄﻒ ﺑﻲ ﻛﺮاﻧﺶ ﻣﻴﺴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي 
  :از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ 
  ﻫﺮ آﻧﻜﺲ ﻛﻪ ﺷﻜﺮ ﻣﺨﻠﻮق را ﺑﺠﺎي ﻧﻴﺎورد ، ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮﻳﺶ را ﺳﭙﺎس ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻳﺎري ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻣﺮاﺗﺐ رﺳﺎﻟﻪﻦ ﻟﺬا ﺑﺮ ﺧﻮد واﺟﺐ ﻣﻲ داﻧﻢ ﺑﺎ ذﻛﺮ اﺳﺎﻣﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺮا در اﺟﺮاي اﻳ
ﻗﺪرداﻧﻲ ﺧﻮﻳﺶ را از آﻧﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻢ و از ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻃﺎﻟﻪ ﻛﻼم از ذﻛﺮ ﻧﺎﻣﺸﺎن 
  .ﺧﻮدداري ﮔﺮدﻳﺪ ، ﭘﻮزش ﻣﻲ ﻃﻠﺒﻢ 
ﻨﺎب اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺣﺘﺮام از راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي اﺳﺎﺗﻴﺪ ارﺟﻤﻨﺪ و ﻓﺮزاﻧﻪ ﺧﻮد ، ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ ، ﺟ
ﻛﻪ در ﻃﻮل اﺟﺮاي اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ از ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺷﻌﺒﺎﻧﻌﻠﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ 
ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻲ در ﺣﻖ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ درﻳﻎ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره ﻣﺮا از ﻧﻈﺮات ﻋﻠﻤﻲ و ارزﻧﺪه ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺸﻜﺮ 
ﺎرا ، ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻇﻤﻴﺎن ، ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﺧ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻛﻤﺎﻟﻲ.ﻧﻤﺎﻳﻢﻣﻲ 
و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن و اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ  و ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﺿﻴﺎﻳﻴﺎن ﺑﻌﻨﻮان داوران و ﻧﺎﻇﺮان
، اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ را در   راﻫﮕﺸﺎي ﺧﻮﻳﺶ وﺑﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات ﻋﻠﻤﻲﻛﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﺷﻤﺴﺎﻳﻲ 
  . ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ  ﻛﻤﺎل ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري و ﺗﺸﻜﺮ راﻛﺮدﻧﺪﻟﻪ ﻳﺎري ﺟﻬﺖ ﻏﻨﺎ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ رﺳﺎ
 ﺟﻨﺎب ، از دوﺳﺘﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﻓﺮزاﻧﻪ ﺧﻮد ، ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺮان ﺟﻮاﻫﺮي ، ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ رﺿﺎ اﻛﺮﻣﻲ 
ﻣﺮا در اﺟﺮاي ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ  ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ  و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ رﺿﺎ ﭼﻨﮕﻴﺰيآﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻛﺸﺎورز
ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش وﻗﺖ از ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم . ﻣﻲ ﻛﻨﻢ   ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮرﺳﺎﻟﻪ ﻳﺎري دادﻧﺪ
رﺟﺎﻳﻲ ﺳﺎري ، ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻘﺪﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران زﺣﻤﺘﻜﺶ آن ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ 
 ﺑﺪون  وﻤﻮدﻧﺪﻛﻪ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه، ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﻣﺮا ﻳﺎري ﻧدﻛﺘﺮ رﺟﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺮي 
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 :ﭼﻜﻴﺪه 
  
،   ﺑﺮ رﺷﺪﻳﻚ ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺰاﻳﻢآوﻳ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
اﺳﺎس ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻴﺮه  . و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﻘﺎء
 درﺻﺪي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ 001  و 57  ،  05 ، 52، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
 mpp 0001 و 005ﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ آوﻳﺰاﻳﻢ ﺷﺎﻣﻞ دوز ﻫﺎي ﺻﻔﺮ ، ﭘﺮوﺗ
 درﺻﺪ آرد ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﺪون 001ﺟﻴﺮه اي ﺣﺎوي ﺻﻔﺮ درﺻﺪ آرد ﺳﻮﻳﺎ و از ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ . در ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﻮد 
 ﺗﻜﺮار 3 ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب  ﺗﻴﻤﺎر و31 ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ.   ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده اﻓﺰودن آﻧﺰﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ
  98/04 ± 4/10وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﺗﻜﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ 93 ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ، داراي
 ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ .  ﺷﺪﻧﺪ  ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه8 ﻋﺪد در ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ وﻧﻴﺮو ﺑﻪ ﻣﺪت 03ﺗﺮاﻛﻢ و  ﮔﺮم
 ﻋﺪد از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي 01ﺎ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮي 
  . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ (3O2rC) اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮومﺣﺎوي
، ﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﺎز ، زاﻳﻼﻧﺎز و آﻣﻴﻼزﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ آوﻳﺰاﻳﻢ ﺣ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري 
ز آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺜﺒﺘﻲ در ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ا
 . دارد و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ، ﺑﻘﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
 % 93و  % 91ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ  % 05و  % 52ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي 
 و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ(  ﺟﻴﺮهﻛﻞ وزن
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ   از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ.ﻣﻴﺰان آرد ﺳﻮﻳﺎي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ، ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺑﻘﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
 ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ  % 05و  % 52اﻣﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻻﺷﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
، رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺪن ،  در ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ، درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن(  ﺟﻴﺮهﻛﻞ وزن % 93و  % 91
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﻏﺬاﻳﻲ ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ، ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ ، ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷﺪه روزاﻧﻪ ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
  . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، ﻣﻴﺰان ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا و درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
2 
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻧﺰول ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ، در 
ﺎي ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻴﺰان آرد ﺳﻮﻳ
   .ﻛﻪ ﻣﻮﻳﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ اﻳﻦ ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﻣﺬﻛﻮر در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي آرد ﺳﻮﻳﺎ را mpp 0001 ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از دوز ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ
 ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﻜﻤﻞ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ داراي ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺑﻬﺘﺮي ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ . ﺗﺎﻳﻴﺪ آن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
ﻦ ﻛﻤﺎن ، ﻣﻴﺰان آرد  ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ آوﻳﺰاﻳﻢ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴmpp 0001اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن 
  ﻫﺎو ﺑﻘﺎي ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻓﺰاﻳﺶ داد ، ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ روي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ  % 93ﺳﻮﻳﺎي ﻣﻮﺟﻮد درﺟﻴﺮه را ﺗﺎ 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ارزان ﺗﺮ ﻛﻪ از ﻣﻮاد در دﺳﺘﺮس ﺗﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ . ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻣﻨﻔﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد 
  . ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮد اﻗﺘﺼﺎد آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
 
 
 ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ،  رﺷﺪ ، ، ﺗﻐﺬﻳﻪآرد ﺳﻮﻳﺎ ، ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ آوﻳﺰاﻳﻢ  :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
  )ssikym suhcnyhrocnO(رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
  
ي ، آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎد )OAF(ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ داده ﻫﺎي آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮار و ﺑﺎر و ﻛﺸﺎورزي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
 51 در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري رﺷﺪي ﺣﺪود ﺑﻮده ودر ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ رو ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش 
  ( .ydraH ،0002) اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﻴﻼدي0102درﺻﺪ در ﺳﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺳﺎل 
   .ﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻮﻳﺪ ﺑﺨﺶ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ دارا ﺑﻮدن ﻣﺤﺎﺳﻦ زﻳﺎد ، ﺧﻮد دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻼت ﻣ
 ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﭘﻴﺶ روي آﺑﺰي ﭘﺮوري ، ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔﻮﺷـﺘﺨﻮار ﻣﺜـﻞ آزاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
     ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑﻌﻨـﻮان ﻣـﺎده اوﻟﻴـﻪ  و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻛﻢ ﺑﻪ آرد ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ 
               ﺧـﻮد ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤـﺖ آن ﻳـﻦ اﻣـﺮ او ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ آن ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻳـﻦ ﻣـﺎده ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ 
  . )6002 ,.la te ekeloyA ;1991 ,.la te skcirdneH(ﻣﻲ ﮔﺮدد
و از ﻣﻴﺎن ﻣﻮاد  ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﻮاره ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري را در اﻣﺮ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، اوﻟﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ، آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨ
  . )0991 ,.la te retsroF(ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد% 15ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺣﺪود 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ دارد و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪم 
ﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ، ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌ
  .ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻏﺬاي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻳﻊ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺠﺎي آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺿﺮوري ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
  :  ازﻌﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑ
   ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻲ    -1
   ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪﻫﺎي ﺿﻤﻨﻲ -2
   ﻏﻼت و داﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻨﻲ -3
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺑﻌﻠﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ و دارا ﺑﻮدن ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ زﻳﺎد در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
ژن زﻳﺎد در ﺗﺮﻛﻴﺒﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻧﻴـﺴﺘﻨﺪ ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻛﻢ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از وﺟﻮد ﻛﻼ 
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ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪي ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻜﻤﻞ ﺧﻮﺑﻲ در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺧـﺼﻮﺻﺎً از ﻧـﻮع 
  .ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻧـﺴﻴﻞ ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﭘﺘﺎ، وري آﺿﺎﻳﻌﺎت ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪﻫﺎي ﺿﻤﻨﻲ ﻫﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ زﻳﺎد در اﻣـﺮ ﺟﻤـﻊ آوري و ﻓـﺮ 
  .)0002 ,.ydraH(ﺑﺮاي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻧﺪارﻧﺪ
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﻲ داﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻨﻲ و ﻏﻼت ﻳﻜﻲ از ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ و  
در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ از ﺳﻮي ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺨـﺎﻃﺮ دارا  . )0002 ,.ydraH(اﻧﺮژي ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻣﺮ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ،  رو ﺑﻪ رﺷﺪ روﻧﺪﻫﻤﻴﻨﻄﻮر   وﺗﻌﺎدل آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ و  ﺧﻮب ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي 
  .)1991,.la te skcirdneH  ;0991 ,.sixelA ;2891,.ydraH(  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻬﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ آن ﻋﻠـﻲ رﻏـﻢ وﺟـﻮد ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎﺗﻲ ﭼﻨـﺪ 
اﻳﻦ ﻣـﺎده در اﻳـﺮان ﻫـﻢ ﻫﻤﮕـﺎم ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ . رﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ روﻧﺪي رو ﺑﻪ 
 ﺗﻦ ﺑـﻮده ﻛـﻪ 43097  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮﻳﺎ در ﻛﺸﻮر ﻣﻌﺎدل 3731ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺳﺎل  .روﻧﺪي ﻓﺰاﻳﻨﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
 ﻛﺸﺖ آن ﻫﻢ ﻛـﻪ  و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﻄﺢ زﻳﺮ  ﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 869041 ﺑﻪ 5831ﺑﺎ روﻧﺪي اﻓﺰاﻳﺸﻲ در ﺳﺎل 
  ﻫـﺰار ﻫﻜﺘـﺎر اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑـﺪ     003 ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺑـﻪ ﺣـﺪود 01 ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ ، ﻃﻲ 16447 ﻣﻌﺎدل 5831در ﺳﺎل 
 ، درﺿﻤﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ واﺣـﺪ آرد  (6831  ،  اﻃﻼﻋﺎت وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي  ﻓﻨﺎوري آﻣﺎر و دﻓﺘﺮ )
  .ﺖ ﺳﻮﻳﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺰان آرد ﻣﺎﻫﻲ اﺳ
 ﻣـﺎﻫﻲ ، در  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ ﺑﺠـﺎي آرد ن اﻣﻜﺎ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ارزان  اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
آزﻣﻮﻧﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﻧﻴـﺰ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻛـﻪ 
   را ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ  اﻳﻲ آزادﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آرد ﺳﻮﻳﺎي ﭘـﺮ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺑﺠـﺎي ﺑﺨـﺸﻲ از ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬ 
  .)1991 ,.amayikA dna otomamaY ;2891 ,.ydraH(
درﺿﻤﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آرد ﻣﺎﻫﻲ داراي ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓـﺴﺎد و اﻛـﺴﺎﻳﺶ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻋـﺎري از 
   .)5991 ,.la te kciwS(آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖﻗﺎرﭼﻬﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﺑﺮاي 
از  . ﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺎده در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ ﻛﻨـﻮن ﭼﻨـﺪان زﻳـﺎد ﻧﻴـﺴﺖ ﻣﺨ  اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ 
 ، ﺧـﺼﻮﺻﺎً ﺑﺎزدارﻧـﺪه ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت .  در آرد ﺳﻮﻳﺎ اﺳﺖ  ﺿﺪ ﻣﻐﺬي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎتوﺟﻮد ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ 
ﻮﻟﻮژﻳـﻚ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﻮرﻓ را دﭼﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻟﻜﺘﻴﻦ در ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ 
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در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ را در ﭘـﻲ ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ و ﺷﺪه ﻏﺬا ﭘﺬﻳﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻣﻴﺰان ﻫﻀﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
   .)4991,.la te lhadgorK ;1991,.la te hgnI nednaV ;0991 ,.la te nesenrA ;9891,.la te tnarG(
ﺪ  آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎ ﻫﻢ در ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨ ، اﺳﻴﺪ ﻓﻴﺘﻴﻚ و esaeruﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪ ﻣﻐﺬي دﻳﮕﺮي ﻣﺜﻞ
 ;8991 ,.la te  uaeruB ;4991 ,.la te yesmuR ;4791 ,.sikcaR( روﻧﺪ ﻫﻀﻢ را دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
   . (  0002 ,.la te nekkaberotS ;0002 ,.la te eitsfeR
               ﻗﺎﺑ ــﻞ ﻏﻴ ــﺮ )sPSN(ﭘﻠ ــﻲ ﺳ ــﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫ ــﺎي ﻏﻴ ــﺮ ﻧ ــﺸﺎﺳﺘﻪ اي  %03آرد ﺳ ــﻮﻳﺎ در ﻋ ــﻴﻦ ﺣ ــﺎل ﺣ ــﺎوي  ﺣ ــﺪود 
ﺮ ﭘﺮوﺳـﻪ ﻫـﻀﻢ ﺗـﺎﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔـﻲ ﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑ  ـ و ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻣ)enalyx onibrA(  ﻣﺜﻞ آرﺑﻴﻨﻮزاﻳﻼنﻫﻀﻢ
 ; 0002 ,. la te nekkaberotS ; 7891 ,. nowK dna rednyS ; 4791 ,. sikcaR( ﻧـﺪ  ﺑﮕـﺬار 
  .( 7002 ,. ahlicnaM dna ottassuM
 و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴـ ــﺪراﺗﺎز  )esaetorP(ﺳـ ــﺘﻔﺎده از ﻣـ ــﻮﻟﺘﻲ آﻧـ ــﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺌـ ــﺎز ﻫـ ــﺪف از ﭘـ ــﮋوﻫﺶ ﭘـ ــﻴﺶ روي ، ا 
 و ﺑﺮرﺳـﻲ )ssikym suhcnyhrocnO(در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤـﺎن  )esatardyhobraC(
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ . اﺛﺮ اﻳﻦ ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ز اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ، راﻫﻜﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آرد ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ اﻳـﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺘﻲ ا 
  .ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان ﻣـﻮاد 
 و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻤـﻞ ﻫـﺎي آﻧﺰﻳﻤـﻲ )1002 ,.uaeruB dna ohC(دﻓﻌﻲ ﺟﺎﻣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻮﻳﺎ 
ﻮد ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﺟﺎﻣﺪ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد راﻫﻜﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒ 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎً اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺪور و ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺳﻴﺴﺘﻢ آب ﺑﺮﮔـﺸﺘﻲ 
  .  ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎز ﻣﺰارع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
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  :اﻫﺪاف زﻳﺮ ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
  
  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ درﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲا - 1
 در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺰل آﻻ )emyzivA( ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ آوﻳﺰاﻳﻢ - 2
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ آوﻳﺰاﻳﻢ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ- 3
         ﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣ- 4
 ﺑﺪون آن      و   
  
  :  ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  درﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف ﻓﻮق ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
  
در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ ﺟﺎي آرد ﻣﺎﻫﻲ ر ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آرد ﺳﻮﻳﺎ دﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ آوﻳﺰاﻳﻢ  - 1
  .رداﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري دا
    آرد ﺳﻮﻳﺎﭘﺮوﺗﺌﻴﻦاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ آوﻳﺰاﻳﻢ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ  - 2
 . ﻣﻲ ﮔﺮدد
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   ﻛﻠﻴﺎت– 1
  
 : ﺳﻮﻳﺎ – 1- 1
  
ﻫﻜﺘﺎر از اراﺿﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮن  ﻧﺒﺎﺗﺎت روﻏﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﺪه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﻣﻌﺎدل ﻳﻜﺼﺪ
   . و در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ اﺧﺘﺼﺎص دارد ﺟﻬﺎن ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﻴﻤﻲ از اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺎ
 روﻏﻨﻲ از  اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﻪآن زراﻋﺖ  و ﺑﺮواﻳﺎﺗﻲ ﻗﺒﻞ از آن ﺳﻮﻳﺎ در اﻳﺮان ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ اﻣﺎ0131ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﺳﺎل 
ﺎﻃﻘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎزﻧﺪران آﻏﺎز و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻛﺸﺖ ﺳﻮﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ  ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن ﺑﺬر آن ﺑﻪ اﻳﺮان در ﻣﻨ2431ﺣﺪود ﺳﺎل 
  . ﺪﺷﻫﺎي روﻏﻨﻲ در ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر ﻣﻌﻤﻮل  داﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ
، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن  ، ﻟﺮﺳﺘﺎن ، ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﺖ ﺳﻮﻳﺎ در ﻛﺸﻮر اﺳﺘﺎن  ﻣﻬﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ
  . ( 6731ﺧﻮاﺟﻪ ﭘﻮر ، ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺮﻗﻲ و دﺷﺖ ﻣﻐﺎن
ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺧﻮراك دام 
 4 ﺗﺎ 3 ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺣﺪود 01و ﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ آن ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ 
  .ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﻠﻲ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﺪ 
 و ﻦﻴ ﭘﺮوﺗﺌﺪرات،ﻴ ﻛﺮﺑﻮﻫ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻬﻢﻲ ﻣﻨﺒﻌﻲ ﻛﻠﺑﻄﻮر و ﺑﻘﻮﻻت اﺳﺖﺳﻮﻳﺎ، ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده 
  . ( 6731ﺧﻮاﺟﻪ ﭘﻮر ، )ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
         ﺑﺎﺷﺪﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻣﻲ  % 52ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺣﺪود  % 54 – 73 ، ﭼﺮﺑﻲ % 42 – 61داﻧﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه داراي 
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦﻦ آن اﺳﺖ ،ﻫﺎي ﺳﺮﺷﺎر از ﭘﺮوﺗﺌﻴ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ، داﻧﻪ . )3991 ,. CRN(
داﻧﻪ   . ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎناﻛﺜﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز رﺷﺪ ﺑﺪن ﺑﺮاي 
 ﺑﺎﺷﺪﻲ ﻣ  ﻫﻢ 3ﺎ  ﭼﺮب اﻣﮕيﺪﻫﺎﻴ اﺳﻳﻲ از ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻيدارادر ﺿﻤﻦ ﺳﺖ ا راداري ﺿﺮورﻨﻪﻴ آﻣﺪﻴ اﺳ9 ﻫﻤﻪ ﺎﻳﺳﻮ
  .ﺪ ﻧ دارﻳﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﺳﻼﻣﻛﻪ در رﺷﺪ
 ﻗﺎﺑﻞ يﺒﺮﻫﺎﻴ از ﻓيا  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪو ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ، اي ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﮋهﻳ ﺑﺎﻓﺖ ويدارا ﺎﻳ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻮﻲﻜﻳﺰﻴ ﻓﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 
 ﻦﻳاﻣﺮوزه اﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎﻓﺘﻲ زﻳﺎدي ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺘﻲ  دارﻧﺪ ﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺖ ارﺗﺠﺎﻋﺖﻳرو
9 
 را يﺎدﻳ زﺖﻴ ﻣﻮﻓﻘ در ﻏﺬاي اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻫﻢ ،ﻲ ﮔﻮﺷﺘيﻫﺎ ﻦﻳﮕﺰﻳﻨﻮان ﺟﺎاﻧﺪ ﺑﻌ  ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪيﺒﺮﻴ ﻓﻲﻨﻴﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوﺗﺌ
  . ﻨﺪﻳ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻲﻌﻴ ﻃﺒيدر ﺑﺎزار ﻏﺬاﻫﺎ
 اﻳﻦ داﻧﻪ.  ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﭼﺮﺑﻲ وﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪارتاﻧﻮاع  ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺎﺳﻮﻳﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ داﻧﻪ 
 1B ، A ،  E،   D وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻓﻴﺒﺮ و،  ، روي ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ، آﻫﻦ ، ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺮاز  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ
    .)0991 ,.sixelA(  ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ2Bو 
ﺳﻮﻳﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺑﻨﺎم ﻛﺎﻧﺎواﻟﻴﻦ ﺑﻮده و ﻣﺼﺮف آن در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ 
 ﺳﻮﻳﺎ از ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در % 03اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود  .دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش آﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
 ﺑﻮده و ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ  ﻣﺎﻧﻨﺪ آرﺑﻴﻨﻮزاﻳﻼن و ﺳﻠﻮﻟﺰﺷﺎﻣﻞ ﻛﺮﺑﻮ ﻫﻴﺪراﺗﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ اي
   .)0002 ;la te nekkaberotS ;4791 ,.sikcaR(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 درﺿﻤﻦ داﻧﻪ ﺳﻮﻳﺎ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪ ﻣﻐﺬي ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل در ﻫﻀﻢ 
وﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ .  ﻫﺎي آن در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش آﺑﺰﻳﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻣﻲ ﮔﺮددﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺰل آﻻي  ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ
   . ) 2991 ,. ebanataW dna tareenamgnoP (  ﻣﺤﺪود ﺷﻮد %52 – 02ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
  
 : ﺿﺪ ﻣﻐﺬي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت – 2 – 1
 
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ﮔﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻣﻮادي دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در رﺷﺪ و ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼﻻﺗﻲ در روﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎدل ﺣﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺼﺮف 
   ( .1831ﺳﺤﺮي و ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪاري ، ) را ﺑﻨﺎم ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪ ﻣﻐﺬي ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ. ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ 
  :ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﺎﻣﻞ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .... ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ، ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ و 
  :در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ 
  (  )ITBB( و ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻛﻤﻮﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ)ITS(ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ) ﭘﺮوﺗﺌﺎز ﻳﻢ  ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎي آﻧﺰ-
 )snitceL( ﻫﺎ  ﻟﻜﺘﻴﻦ-
01 
 )sninnaT(  ﺗﺎﻧﻦ ﻫﺎ-
   )sninopaS(  ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﻫﺎ-
اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺛﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎﻋﺚ 
  .ﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮو
  :ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
  . . . و  )dica cilaxO( ، اﺳﻴﺪ اﻛﺴﺎﻟﻴﻚ)dica cityhP(اﺳﻴﺪ ﻓﻴﺘﻴﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ )etalehC( ﻛﻴﻼت ﻫﺎ -
  )setalonisoculG( ﮔﻠﻮﻛﻮزﻳﻨﻮﻻت ﻫﺎ-
  )elupisoG( ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل-
ﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ در ﺑﺮﻫﻢ ﻛﻨﺶ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ ﻫﻢ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻃ
  .ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
  
   :روش ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ – 3 – 1
  
 ﻗﺰل آﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎزدارﻧﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﺎ 
  .راﻫﻜﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮد 
آﮔﺎﻫﻲ داﺷﺖ ، ﺑﻌﻨﻮان اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﺛﺮات ﺳﻮء اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﺎﺧﺘﺎر 
 ﺳﺎﺧﺘﺎري ﮔﻠﻴﻜﻮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ دارﻧﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻏﺸﺎء ﮔﻠﻴﻜﻮﻳﻴﺪ ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﺎز ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺜﺎل ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻫﺎ
ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺮ اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم روده و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﻮﻛﻮس و اﻳﺠﺎد اﺳﻬﺎل ﺑﺎﻋﺚ دﻓﻊ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي از . ﻣﻘﺎوﻣﻨﺪ
ارﻧﺪه ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺌﺎز ﻫﻢ ﻛﻪ اﺛﺮي ﺳﻮء ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﺑﺎزد. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
  . ﻛﻤﻮﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻌﻲ در اﻣﺮ ﺷﻜﺴﺘﻦ ژﻻﺗﻴﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺗﺎﻧﻨﻬﺎ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﺗﻘﺎﻃﻌﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  . ﺸﺎﺳﺘﻪ اي ﻣﺎﻧﻊ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﺮﺑﻮ ﻫﻴﺪرات ﻫﺎي ﻧ
  .ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﮔﻠﻮﻛﻮزﻳﺪي دارﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺑﺮاي ﺟﺬب ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻏﺬا ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
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 ﻓﻮق ، داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ راﻫﻜﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ازﺑﻴﻦ ﺑﺮدن و ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
در ﺟﻴﺮه را ﻧﺪ ﺗﺎ از اﻳﻦ راه اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آن ﻧﻤﻮددر آرد ﺳﻮﻳﺎ  ﺿﺪ ﻣﻐﺬي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎتﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺳﻮء اﻳﻦ 
  .ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﻛﻨﻨﺪ 
       از ﻧﻈﺮ ﺷﺪت و ﻣﺪت ﺣﺮارت دﻫﻲ ﻃﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺣﺮارﺗﻲ  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎيﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲدر ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻘ
ﺿﺪ ﻣﻐﺬي ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﺎزدارﻧﺪه  و اﺛﺮات آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺪآﻣﺎده ﺳﺎزي آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
               ﻧﺸﺎن دادﺎتﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘ . و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ارزش ﻏﺬاﻳﻲ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻫﺎي ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ
       آرد ﺳﻮﻳﺎ و ﺣﺬف ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪ ﻣﻐﺬي آن اﺛﺮات  ﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮآوريﻛﻪ ﺑ
اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻ و ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺣﺮارت دﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗاﻣﺎ ﻣﺜﺒﺘﻲ در ﭘﻲ دارد 
                 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ را اﻳﻦ ﻣﺎدهارزش ﻏﺬاﻳﻲ
   .)7002 ,.la te cirederF ; 3002 ,.la te nhaK ; 9991 ,.la te tdnrA ;5991 ,.rettaS dna usH(
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺣﺮارت و ﻳﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن دوره در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮ روي
ﺣﺮارت دﻫﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ را در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ 
 ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ  ﺑﺮ روي،ﺣﺘﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ دﻳﮕﺮ.  )3002 ,.la te asereP(داﺷﺖ
آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭼﻪ ﺑﺼﻮرت ﺣﺮارت دﻳﺪه و ﭼﻪ ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮ ﺣﺮارت دﻳﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان 
  . )6002 ,.la te miehramoR(ﺟﺬب ﻏﺬا ، ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي و ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻣﻲ دﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶﻫﻢ ن ﺗﺨﺮﻳﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ را  اﻣﻜﺎ ، ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺮارتاز اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪ  درﺿﻤﻦ
  . )7002 ,.la te sworraB ; 0002  ,. la te nekkaberotS(
ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪ ﻣﻐﺬي روش ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻴﺴﺎﻧﺪن ، ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن ، اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻌﻪ ﮔﺎﻣﺎ و 
ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي اﻟﻜﻠﻲ ﻫﻢ    ،  ( 1831ﺳﺤﺮي و ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪاري ، )ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ و ﻏﻴﺮه ﻫﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ 
اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ وﺟﻮد  )5002 ,.uiL dna gnahZ(.از دﻳﮕﺮ روش ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اﺳﺖ 
 .ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻧﺴﺒﻲ ، اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﺻﺮف وﻗﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ
وﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮراﻛﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ  در ﺿﻤﻦ ﺷﺪت ﻋﻤﻞ در روﻧﺪ ﻋﻤﻞ آوري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮ
   (.1831ﺳﺤﺮي و ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪاري ، )ﺑﮕﺬارد
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ﺑﺨﺸﻲ از ﻛﺮﺑﻮ ﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ وﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮﻳﺎ در ﺣﺼﺎر دﻳﻮاره ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻫﻴﭻ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺷﻜﺴﺘﻦ دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺤﺼﻮرﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ 
ﺣﻴﻮاﻧﺎت در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺧﻮد ﻣﺘﻜﻲ .  در ﻏﺬاي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻴﺴﺖﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ . ﻫﺴﺘﻨﺪ
در روﻧﺪ ﻫﻀﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮاد  ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل  ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪاﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي
 از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ وﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  وﻲ ﺷﻮد ﻣﻣﻐﺬي
  . و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺪن ﺟﺎﻧﻮر ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺷﺪهﻣﻮﺟﻮد در دﻳﻮاره ﺳﻠﻮل ﮔﻴﺎه 
 ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺳﻮء  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮ روي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ درﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس 
  .ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ را ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪ ﻣﻐﺬي و اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ 
از آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻚ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻜﻤﻞ ، در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺣﺎوي آرد ﺳﻮﻳﺎ  ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل 
وﻟﻲ ﻢ و ﺟﺬب ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ ﺗﺎ اﻣﻜﺎن ﻫﻀاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
 ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻨﻔﺮد در .)2991 ,.la te retraC( ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﭼﻨﺪان رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮد
ﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻨﻔﺮد  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي آاﺳﺖ ﻛﻪﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮد ، ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎ 
  .  )3891 ,.la te ztinieR(ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭼﻨﺪان رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺸﻲ را در ﭘﻲ ﻧﺪاﺷﺖ 
  ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ،ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن liatkcocدر ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻫﻢ از آﻧﺰﻳﻢ 
ر رﺷﺪ ﻧﺸﺪ اﻣﺎ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻴﺰان ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻏﺬا و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  . )6002 ,.la te ekeloyA(ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ و ﺳﺮﻋﺖ دﻓﻊ ﻣﺪﻓﻮع را ﻛﺎﻫﺶ داد
 اﻟﺒﺘﻪ در ﻛﺸﻮر ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮ روي اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻴﺘﺎز در ﺟﻴﺮه ﻗﺰل آﻻي ﺣﺎوي آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺻﻮرت 
  ( . 3831زرﮔﺮﻳﺎن ، ) ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺴﺒﺘﺎ ًرﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪ ﻣﻐﺬي و ﻋﺪم ﻛﺎرآﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻨﻔﺮد ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮ روي ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔ
اﺛﺮات اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  ﻛﻪ در آندر ﭘﮋوﻫﺸﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻤﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ، ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل 
  ه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺟﻴﺮاﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻬﺖ ،و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ  ﻫﻀﻢ
  :  آﻣﺎده ﺷﺪ
   آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ   - 1
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  آرد ﺳﻮﻳﺎ      +  آردﻣﺎﻫﻲ - 2
  ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ+ آرد ﺳﻮﻳﺎ +  آرد ﻣﺎﻫﻲ - 3
  . ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف از ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﺎز و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﺎز ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻏﺬاﻳﻲ ، رﺷﺪ و وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ را داﺷﺘﻨﺪ و ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﮔﺮوه ﺳﻮم ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب
 ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎي )4991 ,.la te retraC( .آﻧﻬﺎ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻮد
  .ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺳﻮء ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪ ﻣﻐﺬي آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻧﺸﺎن داد 
ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي آرد در ﭘﮋوﻫﺸﻲ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ اﺛﺮات ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺳﻮﻳﺎي ﭼﺮﺑﻲ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ از آرد ﺳﻮﻳﺎي ﻣﻮﺟﻮد 
ﻻي رﻧﮕﻴﻦ از اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻋﻼم ﺷﺪ ﻗﺰل آ .در ﺟﻴﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
   .)7991 ,.la te eitsfeR( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ دارد اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻ ﺗﺮيﻛﻤﺎن 
ﻧﺘﺎﻳﺞ دو ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺧﻴﺮ اﻳﻦ اﻣﻴﺪ را ﭘﺪﻳﺪ آورد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  
  .  ﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ از آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﻏﺬاي ا
  
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ آﻧﺰﻳﻢ – 4 – 1
  
از ﻧﻈﺮ )آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ واﻛﻨﺸﻲ ﺧﺎص 
 . ﺑﺮ روي ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاﻫﺎﻳﻲ ﺧﺎص ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ( و رﻃﻮﺑﺖ Hpدرﺟﻪ ﺣﺮارت ،
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪو ﻧﻮع واﻛﻨﺶ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰور ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم 
  .ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
  
   :آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ – 5 – 1
  
ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ در ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي 
 ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﻌﻤﻮﻻً آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از راه. ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﻴﺰ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد 
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ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را در ﻣﺤﻴﻄﻲ 
  .ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش داده و ﻣﺨﻠﻮط آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺷﺎن اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد 
از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﺰﻳﻢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ را ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و اﺣﺘﻤﺎﻻً اﺳﺘﻔﺎده 
   ( .9731ﭘﺮﻫﻴﺰﮔﺎر ، )در دوزي ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮد 
  
   :ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺰﻳﻢ در ﻏﺬاي ﺟﺎﻧﻮران – 6 – 1
 
اﻣﺮوزه ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺮ داده ﻫﺎي .   ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ0591 ﺷﺪه ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﻏﺬاي ﺣﻴﻮاﻧﺎت از ﺳﺎل ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﺰﻳﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ
از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ ﺑﺮاي درﻣﺎن در داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﺣﻞ ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
ﻣﺸﻜﻼت ﻫﻀﻤﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه 
  . (9731ﭘﺮﻫﻴﺰﮔﺎر ، )اﺳﺖ
    در . . .آﻧﺘﻲ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻫﺎ و  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻴﺪ ﻓﻴﺘﻴﻚ  اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﻮاد ﺿﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي
 ﻋﻠﻲ رﻏﻢ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺑﺮﺧﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﺣﺎﻟﻲ در  ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲداﻧﻪ 
 ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰا ﺧﻮراك از ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي يﺗﺎﺛﻴﺮ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي 
 .  دﻫﺪﻣﻲ را ﻛﺎﻫﺶ آﻧﻬﺎ  و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻗﺒﻴﻞ
 
   :)2051 emyzivA( ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ آوﻳﺰاﻳﻢ - 7 -1
  
  ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد وmehcoiBﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ  ﻛﻪآﻧﺰﻳﻢ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره اﺳﺖ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻳﻚ  در واﻗﻊ آوﻳﺰاﻳﻢ
  :ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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         rg/stinu 008                   آﻣﻴﻼز - 3
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد  % 11رﻃﻮﺑﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﻢ ﺣﺪود 
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  .داده اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﻴﻮر ﻛﺎرﺑﺮد دارد و ﻧﺘﺎﻳﺞ درﺧﺸﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن 
 ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي آرد ﺳﻮﻳﺎ اﺧﺘﺼﺎص دارد ﻧﻮع و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺟﻴﺮه از ﺑﻪآﻧﺰﻳﻢ ﻣﻮﻟﺘﻲ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ 
ﻪ و ﺳﻄﺢ ﻟﻜﺘﻴﻦ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ در ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺘﻗﺒﻴﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺸﺎﺳ
  . آوﻳﺰاﻳﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﻮد
ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ ، ﻓﺮض ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻃﻴﻮر ، در آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻳﻦ 
 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ، 
ن ﻧﻴﺮوﻳﻲ ﻛﻤﻜﻲ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮااﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﺎز ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ  ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﻮﻳﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ داد ﺑﻪ
، ﻛﻤﻮﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ، ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎي ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﺎز دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ، 
 ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻫﺴﺘﻨﺪ و  ﻣﻮاد ﺿﺪوو ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮﻳﺎ ﻛﻪ ﺟﺰﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ 
 ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﮔﻮارﺷﻲﻌﺎل ﻛﺮده و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻏﻴﺮ ﻓرا  از ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  . ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
و در ﺑﺮده ﺑﺎﻻ را در ﺳﻮﻳﺎ ﭘﺬﻳﺮي ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻀﻢ ﻫﻢ آﻧﺰﻳﻢ آﻣﻴﻼز ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ 
 . ﻧﻤﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ 
ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي و ﺪ ﻛﻪ ﺟﺰﻧ در ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻮادي ﻣﺎﻧﻨﺪ آرﺑﻴﻨﻮزاﻳﻼن وﺟﻮد دارﭘﻴﺶ ﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮددر ﺿﻤﻦ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ 
   اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻧﻴﺰ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺰﻳﻢ زاﻳﻼﻧﺎز .  ﻫﺴﺘﻨﺪ و وﺟﻮد آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻫﻀﻢ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ايﻏﻴﺮ 
  . ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود و ﺗﻮان ﻫﻀﻢ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺳﻮﻳﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ
  .  ﺳﻮﻳﺎ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻧﺪارد و ﺑﺨﺸﻲ از آن ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪآردﺑﺨﺶ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ اي  اﻟﺒﺘﻪ
  : ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮدﻫﻢ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ 
 :  ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﺷﻤﺎره ﻳﻚ - 1
                  از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﻳﻚ ﭘﻮﺷﺶ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﭘﺲ از آﺳﻴﺎب ﻛﺮدن از ﺑﻴﻦ     
 .رود  ﻧﻤﻲ      
 : ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﺷﻤﺎره دو  - 2
       ﺑﻪ ﺻﻮرت داﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ آن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ آﻣﻴﻠﻮز و آﻣﻴﻠﻮﭘﻜﺘﻴﻦ واﺑﺴﺘﻪ      
  . اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ آﻣﻴﻠﻮز و آﻣﻴﻠﻮﭘﻜﺘﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد       
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 :  ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﺷﻤﺎره ﺳﻪ - 3
       و ﺑﺎ ﺷﻜﻠﻲ ژﻻﺗﻴﻨﻪ ﺷﺪن ﺳﻮﻳﺎ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻏﺬا ﺳﺎزي و  در ﺣﻴﻦ      
 . . .اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ژﻻﺗﻴﻨﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ و   .ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮدﭘﻴﭽﻴﺪه       
 . ﺴﻴﺎر ﻣﻘﺎوم اﺳﺖﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻴﻼز ﺑ      
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻢ زاﻳﻼﻧﺎز ، ﺑﺮاي ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ 
 آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﺎز،  ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﻀﻢ ﺷﻤﺎره دو ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻢ آﻣﻴﻼز و ﺑﺮاي ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻧﺸﺎﺳﻪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﺷﻤﺎره ﺳﻪ ﺑﻪ
  .  از ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ آوﻳﺰاﻳﻢ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪزاﻳﻼﻧﺎز و آﻣﻴﻼز ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺴﻨﺎت ﻓﻮق آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻮﺷﺸﻲ و 
ﺎ در ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑ. ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪ ﻣﻐﺬي ﺑﺎﻋﺚ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺷﻜﺴﺘﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪ ﻣﻐﺬي ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، 
  .آﻧﻬﺎ را در دﺳﺘﺮس آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﻗﺮار داده و ﻣﻴﺰان ﻫﻀﻢ و ﺟﺬﺑﺸﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ
ﻮاد ﻣﻐﺬي اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣ
ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻮﺟﺐ  ، اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ روده ﻣﻲ روﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ 
  .ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎ ي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد
 درﺟﻪ 58ﻧﻜﺘﻪ اي ﻛﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از آوﻳﺰاﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺎزده ﺧﻮد را ﺗﺎ دﻣﺎي اﻟﺒﺘﻪ 
ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﺣﺎوي اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم  و اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎﻫﺎي ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  ( . 4831 ،ﮔﺮوه ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻴﻮﺷﻢ)ﻛﺎراﻳﻲ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
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   :ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ – 2
  
رﺳـﻲ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ، ﺗﺎ ﻛﻨـﻮن ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ ﭘﻴﺮاﻣـﻮن ﺑﺮ 
ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﭘﺮوﺗﺌﺎز و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﺎز در ﻣﻴﺰان اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ازآرد ﺳﻮﻳﺎ و ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آن 
ﺑﺎ آرد ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻟـﺬا در اداﻣـﻪ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪادي از 
 :ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺶ روي اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد 
 
  : ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﺮان-1-2
 
 mpp 0002 و 0001ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻔﺮ ،  )esatyhP( اﺛﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻴﺘﺎز 3831زرﮔﺮﻳﺎن در ﺳﺎل  در ﺗﺤﻘﻴﻖ -
 ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد ،57 و 53 ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺻﻔﺮ ، و ﺳﻮﻳﺎي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻳﺎي ﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮر
  .اﻓﺰاﻳﺶ داد و رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺪﺳﺖ آورد  % 53ﺟﻴﺮه را ﺗﺎ 
 
 ﺑﻤﻴﺰان ﺻﻔﺮ ، اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻧﺎﺗﻮزﻳﻢ ﭘﻼس 7831  در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺮﻳﻢ زاده و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل-
 ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن )4T , 3T(ﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪي  رﺷﺪ و ﻏﻠﻈﺖ ﻫ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد mpp 005  و053
   ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻛﺎﻧﻮﻻ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي %05 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي
  .   ﻧﺸﺎن داد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻛﺎﻧﻮﻻ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺗﻴﻤﺎر دﻳﮕﺮ  % 05 ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ در ﻛﻨﺎر mpp 005
 
 
  :ﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺤ-2-2
  
 ﻛﻪ در آن اﻣﻜﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺠﺎي آرد ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 2891 در ﺳﺎل ydraH  ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت -
 ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﻛﻪ آرد ﺳﻮﻳﺎي ﭘﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ،آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
   .ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ را داراﺳﺖ
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ﻣﻨﻔﺮد  ﺑﺼﻮرت  )cityloetorp(ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻚ از ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ 3891 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل ztinieR در ﺗﺤﻘﻴﻖ -
 ﺗﺎ اﺛﺮات ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاي آﻏﺎزﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ mpp 0001 و 005در ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ،ﺿﺪ ﻣﻐﺬي آرد ﺳﻮﻳﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻣﺎده در ﺟﻴﺮه 
  .ﭼﻨﺪان رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮد
  
 اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻣﻴﺰان زﻳﺎد ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ اي 7891 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل rednyS -
زﻳﺎد از اﻳﻦ ﻣﺎده در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل در ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي  در ﺳﻮﻳﺎ ، در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده )sPSN(
  .دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮداﻳﻦ ﻣﺎده در 
  
وﺟﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪ ﻣﻐﺬي  اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ 1991 ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺳﺎل  وي و ﻫﻤﻜﺎرانhgnI nednaV -
ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎي ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﻟﻜﺘﻴﻦ در ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺛﺮات ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻫﻀﻢ ﻏﺬا و 
  .در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮددﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ 
 
 ﺑﺮ روي اﻣﻜﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺠﺎي 1991ﻫﻢ ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل  amayikA ﻭ otomamaY -
 از   %02آرد ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان آرد ﺳﻮﻳﺎ را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 
  . ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮدﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺟﻴﺮه 
 
از آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻚ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻜﻤﻠﻲ  ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺳﻮء آرد ﺳﻮﻳﺎ ، 2991 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  retraC -
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ وﻟﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن  %05ﺑﻤﻴﺰان ﻣﻨﻔﺮد ، در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺣﺎوي آرد ﺳﻮﻳﺎ 
   .ﭼﻨﺪان رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮد 
 
ﺑﺠﺎي   %66و  % 33ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آرد ﺳﻮﻳﺎ 4991  و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل yesmuRدر ﺗﺤﻘﻴﻖ  -
 ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ و ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه آرد ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ
ﺑﺎﻋﺚ  (  %66) ﺮ ﺳﻮﻳﺎ  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘ وو ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر رﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
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 ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺷﺪ و ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز ﻣﻮارد ﻓﻮق وﺟﻮد آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎي و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮرﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  . در آرد ﺳﻮﻳﺎ ﻋﻨﻮان ﮔﺮدﻳﺪو ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪ ﻣﻐﺬي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ 
  
            و ، اﺛﺮات اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ  4991 و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل retraC در ﭘﮋوﻫﺶ -
  :  ﺟﻬﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ آﻣﺎده ﺷﺪ. رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
  آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ    % 56/8ﺟﻴﺮه اي ﺣﺎوي  - 1
  آرد ﺳﻮﻳﺎ       % 33/9 + آردﻣﺎﻫﻲ  % 34/5ﺟﻴﺮه اي ﺣﺎوي  - 2
          ﭘﺮوﺗﺌﺎز و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﺎز   ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ+ آرد ﺳﻮﻳﺎ  % 33/9 + آردﻣﺎﻫﻲ  % 34/5ﺟﻴﺮه اي ﺣﺎوي  - 3
  وزن ﺟﻴﺮه % 1ﺑﻤﻴﺰان       
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻏﺬاﻳﻲ ، رﺷﺪ و وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ را  ﺎنﻣﺎﻫﻴ آزاداﻳﻦ ، ﮔﺮوه ﺳﻮم  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ
   . ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻮدﻣﻴﺰان داﺷﺘﻨﺪ و ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
  
ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮط  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮ روي اﻣﻜﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ 5991 و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل oidimE  -
و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺠﺎي آرد ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ   %66 و 33ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﮔﻴﺎﻫﻲ 
 آرد ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺪون وﺟﻮد ﺗﻔﺎوﺗﻲ  %02آرد ﮔﻨﺪم در ﻛﻨﺎر  % 52آرد ﺳﻮﻳﺎ و  % 22/4 ﺟﻴﺮه ﺣﺎويﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان 
  . ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮد ﻣﻌﻨﻲ دار ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺎوي آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ
 
         ﺑﺠﺎي  %06ﻣﻴﺰان ﺑﻪ  اﻣﻜﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آرد ﺳﻮﻳﺎ  ﻧﻴﺰ7991 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  eitsfeR در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت-
 ﺷﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آرد ﺳﻮﻳﺎ در آرد ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺮرﺳﻲ
  .ﺟﻴﺮه ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻏﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
  
  %001 و 05در ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﻣﻴﺰان اﺛﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آرد ﺳﻮﻳﺎ 8991 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل iksworbaD در ﺗﺤﻘﻴﻖ  -
اس ﻗﺰل آﻻ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻚ ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ از ﭘﺎﻧﻜﺮﺑﺮﺑﺠﺎي آرد ﻣﺎﻫﻲ 
ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ آردﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪ ﻣﻐﺬي در آن ، 
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  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲيآردﺳﻮﻳﺎ ﻣﻴﺰان  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺎدر ﺿﻤﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ.   ﮔﺮدﻳﺪآﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻚ ﭘﺎﻧﻜﺮاس
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و %  001 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻏﺬاﻳﻲﺎﻓﺖ و ﺑﺎ زﻳﺎد ﺷﺪن ﺳﻬﻢ اﻳﻦ ﻣﺎده در ﺟﻴﺮه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﻛﺎﻫﺶ ﻳ %05 ﺑﻪ
  .  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﮔﺮدﻳﺪ
  
در ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺛﺮات ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ، ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ و اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺘﻔﺎده از  9991 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل sllerruB -
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﻛﻪ ﻧﺪﻛﺮدﺑﺮرﺳﻲ را آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
 اﺛﺮات ﺳﻮء ﻧﺪارد وﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﺎده در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز  %03 – 02ﺳﻮﻳﺎ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  .ﻣﻲ دﻫﺪ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﻴﺰان رﺷﺪ را ﻛﺎﻫﺶ
  
 و اﺳﻴﺪ esaeruﭘﮋوﻫﺸﻲ وﺟﻮد ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎي ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ،   ﻃﻲ 0002ﺳﺎل  و ﻫﻤﻜﺎران در nekkaberotS -
ﻓﻴﺘﻴﻚ در ﺳﻮﻳﺎ ، در ﻛﻨﺎر وﺟﻮد ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪ ﻣﻐﺬي دﻳﮕﺮ در آن را ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در روﻧﺪ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي 
  .ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ 
  
وي اﻣﻜﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﻛﻪ ﺑﺮ ر  ، 0002 در ﺳﺎل ydraH ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت -
ﺑﺎ آرد ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ، از ﻣﻴﺎن ﻣﻮادي ﻧﻈﻴﺮ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻲ ، ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺻﻴﺪ و 
  . ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ و ﻏﻼت و داﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻨﻲ ﮔﺮوه آﺧﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻧﺪ
  
اﺛﺮات ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس   0002 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  eitsfeRدر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت -
آرد ﺳﻮﻳﺎي ﭼﺮﺑﻲ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي   %03ﺣﺎوياﻃﻠﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻴﺮه 
 .ﻣﺎﻫﻲ  ﻗﺰل آﻻ از آرد ﺳﻮﻳﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻋﻼم ﺷﺪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ از اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻦ 
  . ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ دارد
  
22 
   %05 و 52 در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮ روي اﻣﻜﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آرد ﺳﻮﻳﺎﻛﻪ   ﻫﻢ1002 در ﺳﺎل uaeruB و ohC ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت -
 اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪﺷﺪ ،  ﺑﺠﺎي آرد ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ اﻧﺠﺎم
  .ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آرد ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  
 ، 01 ، 5 دوره ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻃﻲ 031 ﺣﺮارتاﺛﺮات  3002 و ﻫﻤﻜﺎران وي در ﺳﺎل asereP -
وزن ﺟﻴﺮه  % 54 ﻛﻪ د ﺳﻮﻳﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ آر را ، اي دﻗﻴﻘﻪ04 و 02
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ   دﻗﻴﻘﻪ04ﺑﻪ ﺣﺮارت دﻫﻲ  ﺷﺪن دوره  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ، را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ
  . درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
 
  % 52آرد ﻣﺎﻫﻲ و  % 92 دو ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎوي 6002 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل miehramoR در ﺗﺤﻘﻴﻖ -
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺣﺮارت در ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪ آرد ﺳﻮﻳﺎي ﺣﺮارت دﻳﺪه و ﻏﻴﺮ ﺣﺮارت دﻳﺪه ، ﺟﻬﺖ 
 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي  آرد ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺪون آرد ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ و %94ﺣﺎوي  ﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ  ﺟﻴﺮهﻣﻐﺬي
 ﭼﻪ ﺑﺼﻮرت ﺣﺮارت دﻳﺪه و ﭼﻪ ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮ ﺣﺮارت دﻳﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺬب ﻏﺬا ، ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﺎوي آرد ﺳﻮﻳﺎ
  . ﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪهﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي و ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ 
  
و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان   ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻔﺮد liatkcoc   از ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ6002 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل ekeloyAدر ﺗﺤﻘﻴﻖ  -
 آرد ﺳﻮﻳﺎ % 02 و 01 ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺻﻔﺮ ، ﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗ mpp 2/5 و 1ﺻﻔﺮ ، 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻴﺰان ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻏﺬا و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر رﺷﺪ ﻧﺸﺪ اﻣﺎ ﻣﻴﺰان 
  . ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ و ﺳﺮﻋﺖ دﻓﻊ ﻣﺪﻓﻮع را ﻛﺎﻫﺶ داد 
  
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺠﺎي آرد ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮ روي 7002 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل zednanreH -
 و 04 ، 02 ﺻﻔﺮ ،  ﻛﻪ در آن آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ)ozzatnup sudolpiD(ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻧﻚ ﭘﻮزه ﺗﻴﺰ 
اﻳﺶ ﻣﻴﺰان  در ﺟﻴﺮه اي اﻳﺰواﻧﺮژﻳﻚ و اﻳﺰوﻧﻮﺗﺮﻳﮋﻧﻴﻚ ﺑﺎ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدﻳﺪ ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰ %06
32 
 و ﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶدر ﺟﻴ  %02ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﺳﻮﻳﺎ 
  .  ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
 
ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي آرد ﺳﻮﻳﺎ و آرد ﻣﺎﻫﻲ از   ﻛﻪ در آن 7002 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل gneelliL در ﭘﮋوﻫﺶ -
ﻣﻄﺎﺑﻖ . ﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪﻧﻈﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺰاري ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎﻫ
ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ در ﻗﺴﻤﺖ اﺑﺘﺪاﻳﻲ روده و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش   %03ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي آردﺳﻮﻳﺎ
  . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎي ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در آرد ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
 و 39 )ﻧﻈﺮ ﺷﺪتﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از  7002ران وي در ﺳﺎل  و ﻫﻤﻜﺎciredereF ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت -
ﻃﻲ آﻣﺎده ﺳﺎزي آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻴﺮه (  ﺛﺎﻧﻴﻪ73 و 81) و ﻣﺪت ﺣﺮارت دﻫﻲ ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد721
 ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ًﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و اﺛﺮات آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪ ﻣﻐﺬي
  . ارﻧﺪه ﻫﺎي ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺪﺑﺎزد
 ﺣﺮارت دﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ  ﺗﺮ و ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲﺗﺮﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎي ﺑﺎﻻ
  . آرد ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
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  : ﺳﻮم ﻓﺼﻞ 
 
 ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
 
52 
  و روش ﻫﺎﻣﻮاد  – 3
  
   ﻣﻮاد – 1 – 3
ﻠﻲ دو دﺳﺘﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ و وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻄﻮر ﻛ
  :ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  
  : ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ – 1- 1- 3
  :اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ
  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲوآرد ﻣﺎﻫﻲ   ،( دام و ﻃﻴﻮر زرﻳﻦ ﺑﺎﻻن ﺷﻤﺎلﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮراك ) آرد ﮔﻨﺪمو آرد ﺳﻮﻳﺎ 
ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ آﻣﻴﻨﻪ ) ، ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ (ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﻴﺪ رﻣﻀﺎﻧﭙﻮر ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻴﺮود ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ)
 ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎدي ،(  اﻳﺮان- ﻻﺑﺮاﺗﻮارﻫﺎي ﺳﻴﺎن ﻗﺰوﻳﻦﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ) وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث  و، ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ(  اﻳﺮان-ﮔﺴﺘﺮ
 ﺗﺠﺎري آﻣﻴﻼز ﺑﺎ ﻧﺎم –زاﻳﻼﻧﺎز  –و ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺌﺎز  ( nifateB) ، ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري ( ﻨﻨﺪهﺑﻌﻨﻮان ﭘﺮ ﻛ)
 آﻟﻤﺎن در mehcoiBﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ )  آرﻳﺎداﻟﻤﻦﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻣﻮرد اﺧﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ( emyzivA 2051)
  .ﺷﺪ از ﭘﻮدر ﻣﻴﺨﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده  .در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار داده ﺷﺪ (اﻳﺮان
 :اﻫﻢ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺗﺠﺰﻳﻪ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ، ﻻﺷﻪ ﻫﺎ و ﻣﺪﻓﻮع ﻧﻴﺰ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از  
و اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﻏﻠﻴﻆ ، اﺳﻴﺪ ﭘﺮﻛﻠﺮﻳﻚ ، اﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ، ﻣﻌﺮف ﺗﻮﺷﻴﺮو ، اﺳﺘﻦ ، اﺳﻴﺪ ﺑﻮرﻳﻚ ، اﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ 
  ...  .     و  آﻟﻤﺎن kcreMﻫﻤﮕﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ  ، (3O2rC )اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮوم 
  
  : وﺳﺎﻳﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ – 2- 1- 3
 ﮔﺮم ، 0/100 ﻣﻴﻜﺮون ، ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ 005-004ﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا از آﺳﻴﺎب ﺑﺮﻗﻲ ، اﻟﻚ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑ
اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺨﺘﻪ . ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ ، ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ ، ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﺑﺮﻗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب از دﻣﺎﺳﻨﺞ  وﻲ ﺑﺮاي  ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ.   ﮔﺮم ﺑﻮد0/10ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي و ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ 
 . ﮔﺮدﻳﺪ  اﺳﺘﻔﺎده (Hpﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻛﺴﻴﮋن و  )anaHﺟﻴﻮه اي ، دﺳﺘﮕﺎه واﺗﺮ ﭼﻜﺮ 
  :دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ، ﻏﺬاﻫﺎ ، ﻻﺷﻪ  و ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﻮدﻧﺪ اﺑﺰار وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  
62 
دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻤﺐ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﭼﺮﺑﻲ ، اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻛﺠﻠﺪال ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﻣﻴﻜﺮو دﺳﺘﮕﺎه 
 دﺳﺘﮕﺎه  آون ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي رﻃﻮﺑﺖ ،ﻛﻮره اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ، ، 1621 RRAPﻛﺎﻟﺮﻳﻤﺘﺮ 
 ، ﺑﺎﻟﻦ ژوژه ، ﻣﺰور و ، ﺻﻔﺤﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺣﺮارت دﻫﻨﺪه ، ﺑﺸﺮ ، ﺑﺎﻟﻦ  3O2rCاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ 
 . ﮔﺮم 0/100ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ 
  
   ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ - 2 – 3
  
  : ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺟﻴﺮه ﻫﺎ – 1- 2- 3
 درﺻﺪي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ 001  و 57  ،  05 ، 52اﺳﺎس ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 mpp 0001 و 005ﻔﺎوت ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ آوﻳﺰاﻳﻢ ﺷﺎﻣﻞ دوز ﻫﺎي ﺻﻔﺮ ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘ
 درﺻﺪ آرد ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﺪون اﻓﺰودن 001ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺟﻴﺮه اي ﺣﺎوي ﺻﻔﺮ درﺻﺪ آرد ﺳﻮﻳﺎ و . در ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﻮد 
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ  1- 2ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪول .  آﻧﺰﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻗﺮار داده ﺷﺪ
 . ﺗﻜﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ 93  ﺗﻜﺮار ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ، داراي3 ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻴﻤﺎر و 31
  
  ﻃﺮح ﻛﻠﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﻮن : 1-2ﺟﺪول 
درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 ﺳﻮﻳﺎ
 
  )mpp(ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ 
  
  ﺻﻔﺮ
  
  52
  
  
  05
  
  57
  
  
  001
  
  11ﺗﻴﻤﺎر   8ﺗﻴﻤﺎر   5ﺗﻴﻤﺎر   2ﺗﻴﻤﺎر   1 ﺗﻴﻤﺎر    ﺻﻔﺮ
  21ﻴﻤﺎر ﺗ  9ﺗﻴﻤﺎر   6ﺗﻴﻤﺎر   3ﺗﻴﻤﺎر   --  005
  31ﺗﻴﻤﺎر   01ﺗﻴﻤﺎر   7ﺗﻴﻤﺎر   4ﺗﻴﻤﺎر   --  0001
 
 .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  ADFFUﭘﺲ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ، ﺟﻴﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
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 ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه در آﻧﻬﺎ از ﻣﺎده ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده 
ﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﻫﺮﻳﻚ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎذب ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻢ اﺳﺘ
   (.2-2ﺟﺪول)اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ( relliF) درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ، در ﺻﻮرت ﻛﻤﺒﻮد وزن ، از ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎدي ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه 001
 % 04ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺎن ﺑﻄﻮر ﻳﻜﺴاﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﻮن در ﻛﻞ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ 
  .  ( 9731ﺳﺎﻟﻚ ﻳﻮﺳﻔﻲ ، )ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻧﺪ  ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0093و اﻧﺮژي
  اﺟﺰاء ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ : 2-2ﺟﺪول 
  ) % (ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ   
 درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ     
 ﺳﻮﻳﺎ   
  
  ﻮع ﻣﺎده اوﻟﻴﻪﻧ
  001  57  05  52  ﺻﻔﺮ
  0  31  72  93  25  آرد ﻣﺎﻫﻲ
  97  85  93  91  0  آرد ﺳﻮﻳﺎ
  3  9  7  31  71  آرد ﮔﻨﺪم
  11  01  01  01  01  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ
  0/1  0/1  0/1  0/1  0/1  ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
  0/1  0/1  0/1  0/1  0/1  ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻌﺪﻧﻲ
  0/10  0/10  0/10  0/10  0/10  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث
  0/5  0/5  0/5  0/5  0/5  ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ
  0/2  0/2  0/2  0/2  0/2  ﻫﻤﺒﻨﺪ
  6/90  9/90  61/90  81/90  02/90  ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه
 
 داده ﻫﺎي ﺟﺪول در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ آﻧﺰﻳﻢ :ﻧﻜﺘﻪ * 
 ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻘﺪار ﭘﺮ ﻛﻨﻨﺪه ، ﺑﻘﻴﻪ( ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺻﻔﺮ)ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ، ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺠﺰ ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ 
  . ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪmpp 0001 و 005ﺎي ﺣﺎوي ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮاي ﺟﻴﺮه ﻫ
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 : ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا - 2– 2– 3
ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ (ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري ﺑﺘﺎﻓﻴﻦ)ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ و(ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﺎز ، آﻟﻔﺎ آﻣﻴﻼز و زاﻳﻼﻧﺎز)اﺑﺘﺪا ﺑﺠﺰ ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ آوﻳﺰاﻳﻢ
 ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﺷﺮﻛﺖ آرﻳﺎ داﻟﻤﻦ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺠﺮي ﻃﺮح ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺳﺎﻳﺮ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﻴﻪ و ﺧﺮﻳﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ درﺿﻤﻦ ﻣﻮادي ﻧﻈﻴﺮ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و آرد ﺳﻮﻳﺎ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﺳﻴﺎب داﺷﺘﻨﺪ، اﺑﺘﺪا 
، ﺳﭙﺲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ، ﻣﻮاد  ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪﻧﺪ005آﺳﻴﺎب و ﺳﭙﺲ از اﻟﻚ 
 ﻳﻚ ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻋﻤﺪه ﺑﺎ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ
ﭘﺲ از .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﺮم  0/100ﻛﻪ در ﺣﺪ ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ ... ﻣﻌﺪﻧﻲ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ و 
ا اوﻟﻴﻪ ﺧﺸﻚ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺟﻴﺮه ﺑﻪ درون ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮور اﺑﺘﺪاﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻮاد 
 دﻗﻴﻘﻪ 53 ﺗﺎ 52 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 08روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﭙﺲ آب ﺑﺎ دﻣﺎي ﺣﺪود 
ﻋﻤﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﺳﺎزي اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺷﻜﻞ ﭘﺬﻳﺮي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺷﺒﻜﻪ 
آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ  رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻗﺮار روي ﺗﻮري ﻫﺎي  اﻳﻦ ﭘﻠﺘﻬﺎ ﺑﺮ .  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ4ﺧﺮوﺟﻲ
.   ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪ)4991 ,.la te eguarB(  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد06 – 05دادن در دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﺑﺮﻗﻲ در دﻣﺎي
ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﭘﺲ از ﺧﺮد ﻛﺮدن دﺳﺘﻲ درون ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﺿﺨﻴﻢ و ﺗﻴﺮه اي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﺤﻴﻂ ﻛﺎرﮔﺎه ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ر ﻣد. ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺳﺎري ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
درون اﺗﺎﻗﻲ ﻣﺠﺰاو ﺧﺸﻚ و ﺑﺮ روي ﺳﻜﻮﻳﻲ ﭼﻮﺑﻲ  ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻫﻢ 
  . ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ 
  
 :ﻣﺤﻴﻂ و ﺳﻴﺴﺘﻢ  آزﻣﺎﻳﺸﻲ  - 3- 3
  
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي 51وﺳﺘﺎي ﺳﻤﺴﻜﻨﺪه در  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ واﻗﻊ در رﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم
  . ﺳﺎري ﺑﻮد ﻛﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻜﺎران آن ﻣﺮﻛﺰ در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار داده ﺷﺪ
 ﻫﺎ درون ﺳﻮﻟﻪ اي ﺣﻮﺿﭽﻪاﻳﻦ .  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 2ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼسﻫﺎي ﺣﻮﺿﭽﻪ  ﻋﺪد 93در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از 
      اﻧﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻴﺰان ﻧﻮر ﮔﻴﺮيﻣﺴﻘﻒ ﻛﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺑﺎز ﺑﻮدن دﻳﻮاره ﻫﺎﻳﺸﺎن داراي ﻧﻮرﮔﻴﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮده 
  . اﻳﻦ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ 
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  .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  03  ﻫﺎﺣﻮﺿﭽﻪﻋﻤﻖ آﺑﮕﻴﺮي اﻳﻦ 
 ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ آب. ﮕﺮدﻳﺪ ﻣﻴ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از آب ﭼﺎه و آب ﻛﺎﻧﺎل و ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻧﻲ ذﺧﻴﺮه و ﺳﭙﺲ ﻮاﻳﻦ آب اﺑﺘﺪا درون ﺣﻮﺿﭽﻪ رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ ﺑﺘ.  ﺑﻮده اﺳﺖ til/gm  243ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﻣﻌﺎدل 
  ﺑﻮده و ﺗﺎ 68/ 9/ 6آﻏﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از .  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺣﻮﺿﭽﻪﺗﻮﺳﻂ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺗﻲ ﺑﻪ 
  .  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ 68/ 11/ 22
  
   اﺟﺮاي دوره ﭘﺮورش – 4- 3
  
  : ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﻲ -1- 4- 3
 از ﻣﺰرﻋﻪ اي در ﺳﻮادﻛﻮه ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮم  98/04 ± 4/10 ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ وزن ﻋﺪد 0041ﺗﻌﺪاد 
ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل و ﭘﺲ از ﻫﻢ دﻣﺎ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ وﻧﻴﺮو ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺷﺪه
در ﻫﺮ وﻧﻴﺮو .   ﻫﺎ روز ﻗﺒﻞ ﺷﺴﺘﻪ ، ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه و آﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪﺣﻮﺿﭽﻪم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻻز. داده ﺷﺪﻧﺪ 
 ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻔﺎوت دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺳﻨﮓ ﻧﻤﻚ درون ﻛﻴﺴﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ از ﺑﺮوز 4ﻣﻴﺰان 
  .ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎرﮔﺎه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﮔﺮدد 
 از ﭼﻬﺎر روز آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ  ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺗﺠﺎري از روز ﺑﻌﺪ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ
، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎ ﺗﺮازوي ( 7731، ﻣﻬﺮاﺑﻲ  )mpp 002ﺑﻴﻬﻮش ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮدر ﻣﻴﺨﻚ در دوز 
ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ درﻃﻮل اﻳﻦ ﭼﻬﺎر روز ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎت از ﻣﺤﻴﻂ .  دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
    و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦﺪ  ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ
ﻋﺪد از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ اوﻟﻴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪن ، ﻳﺦ ﮔﺬاري  01 ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ، ﻻﺷﻪ. ﻣﻲ ﺷﺪ 
 ﻋﺪد ﺑﭽﻪ 03 ﻫﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪﺷﺪه و ﺳﺮﻳﻌﺎً در ﻣﺤﻔﻈﻪ اي ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ، ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻫﺮ ﻳﻚ از 
 ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ  و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞﻣﺎﻫﻲ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪ ، ﺳﭙﺲ ﻃﻲ ﻣﺪت ﺳﻪ روز
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 
  
03 
  : ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ – 2- 4- 3
  .  ﻋﺼﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ61 ﻇﻬﺮ و 21 ﺻﺒﺢ ، 8ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ و در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ در ﺳﺎﻋﺘﻬﺎي 
ﻗﻄﺮ ﭘﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاي و  )6991 ,.la te etaroccaZ(وزن ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﺪ % 2ﻣﻴﺰان ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
 ﻟﺬا اﺗﻼف ﻏﺬاﻳﻲ در ﺣﺪ  ،)2991 ,.kihsuaK dna miK( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد 4ﺗﻤﺎم ﺟﻴﺮه ﻫﺎ 
ﻬﺎ در روزﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻏﺬا دﻫﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﺪون وﻗﻔﻪ اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﺗﻨ. زﻳﺎدي ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدﻳﺪ 
  .ﻣﻲ ﺷﺪ   ﻗﻄﻊ 
  
  : زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ – 3- 4- 3
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ، ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ اﻧﺠﺎم 
 ،( 7731ﻣﻬﺮاﺑﻲ، ) ﭘﻮدر ﻣﻴﺨﻚ mpp 002ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻫﺮ وﻧﻴﺮو ﭘﺲ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺗﻮﺳﻂ . ﻣﻲ ﺷﺪ 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﻃﻮل آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﺗﻮزﻳﻦ ﮔﺮم 0/10 ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ
 ﻫﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ و ﺿﻤﻦ ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ ، ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ  اﻧﺘﻘﺎل داده
  
  :ﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺷ وﻲ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ – 4- 4- 3
 ي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن داﺋﻢ و ﺛﺎﺑﺖ آب درون ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﺣﺪ
  . ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺨﺎزن ﻧﻴﺰ ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ . ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ 
   ﺟﻴﻮه اي اﻧﺠﺎم  ﺗﻮﺳﻂ دﻣﺎﺳﻨﺞ 42 و 61 ﻇﻬﺮ ، 21 ﺻﺒﺢ ، 8اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي دﻣﺎ ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ و در ﭼﻬﺎر ﻧﻮﺑﺖ  
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار داﺷﺖ و 81 – 21 دﻣﺎي آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در داﻣﻨﻪ .ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ 
  . ( ﭘﻴﻮﺳﺖ 1ﻧﻤﻮدار ) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ 51/67ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻣﻌﺎدل 
 .ﻣﻲ ﺷﺪ اﻧﺠﺎم  (anaH)دﺳﺘﮕﺎه واﺗﺮﭼﻜﺮ ﻣﺪل ﻫﺎﻧﺎ  و اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻴﺰ ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻮﺳﻂ Hpﺳﻨﺠﺶ 
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (  ﭘﻴﻮﺳﺖ 2ﻧﻤﻮدار ) ﺑﻮده اﺳﺖ 8/74 ± 0/50آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ در ﻃﻮل ﭘﺮورش ﻣﻌﺎدل Hp ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  . (  ﭘﻴﻮﺳﺖ 3ﻧﻤﻮدار ) ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 9/54 ± 0/52ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن آب ﻫﻢ ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت 
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  : ﺑﺮداﺷﺖ – 5- 4 -3
روز ﻣﺘﻮﻗﻒ  دو ﺑﻤﺪت  ﻏﺬادﻫﻲﻞ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺷﻜﻤﻲﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺎﻣ،  ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش 8ﭘﺲ از ﻃﻲ 
   . ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮداﺷﺖ آﻏﺎز ﺷﺪﮔﺮدﻳﺪ و
 ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ 01 ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺑﻴﻬﻮش ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ و ﺑﺎﻗﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻦ 
ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮي   3O2rCدر ﻫﺮ ﻳﻚ از وﻧﻴﺮو ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻃﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺣﺎوي 
در ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎي ﻋﺎﻳﻖ ، ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ  ﻻﺷﻪ ﻣﺎﺑﻘﻲ آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﻳﺦ ﮔﺬاري ﺌﻴﻦ ،ﭘﺮوﺗ
 .ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد 
  
   :3O2rC ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺣﺎوي – 5 - 3
  
  .   ﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪوزن ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘ% 2در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺒﻞ وﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺰان 
 درﺻﺪ ﭘﻮدر 0/5ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻮد ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﻣﻴﺰان 
   . اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰان از ﻣﻴﺰان ﻣﺎده ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ  3O2rC
  
  : روش ﺟﻤﻊ آوري ﻣﺪﻓﻮع - 6 – 3
  
 ﭘﻮدر ﻣﻴﺨﻚ ، ﺑﺎ ﻣﺎﻟﺶ ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ و ﻣﺨﺮج ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﭘﺲ از ﺑﻴﻬﻮش ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ﺑﺎ
 ﻣﺪﻓﻮع ﻫﺎ را درون ﻇﺮﻓﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﺟﻤﻊ آوري ﻛﺮده ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻗﻮﻃﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ )8791 ,. gnertsuA(
   .ﮔﺮدﻳﺪدرﺑﺪار ﻣﻨﺘﻘﻞ 
 06 – 05 ﻣﺎي اﻳﻦ ﻗﻮﻃﻲ ﻫﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺰر ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻛﺎر و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ، آﻧﻬﺎ را در د
 ﺗﺎ ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﺮوج آب ﻓﻌﺎل از ﻣﺤﻴﻂ داده ﺷﺪ در ﻓﻮر ﻗﺮار  ﺳﺎﻋﺖ42درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺑﻪ ﻣﺪت 
    .ﻓﺮﺻﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻬﻴﺎ ﻧﺸﻮد
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  : آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  – 7 -3
  
  : ( ) nietorP edurC ﺧﺎم  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ-1- 7 -3
از دﺳﺘﮕﺎه ﻭ  )0991 CAOA(ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  )0881,.ladlhejK nhoJ( ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر از روش ﻛﺠﻠﺪال 
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و rotaceT 0032 , resylanA otuA cetlejk( nedews)ﻣﻴﻜﺮوﻛﺠﻠﺪال ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ 
 درﺻﺪ  ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ ،  ﭘﺲ از ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻀﻢ ، ﺗﻘﻄﻴﺮ و ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ نﻃﻲ آ
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم  ،  6/52در ﻋﺪد  ﺑﺎ ﺿﺮب ﻧﻤﻮدن آن وي ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
  
  : ) dipiL edurC (اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭼﺮﺑﻲ -2- 7 -3
اﺳﺘﻔﺎده  )8481(  telehxoS naV znarF ﺗﻮﺳﻂ ، از روش اﺑﺪاﻋﻲ)0991 CAOA(ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ 
و ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚﺷﺪ و 
 و ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻴﺮي درﺻﺪ آن ﻣﺸﺨﺺ ﺣﻼل ، ﺑﺎ ﻛﻢ ﻛﺮدن وزن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ از وزن اوﻟﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
  :ﺷﺪ 
 001 × )وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ / ﭼﺮﺑﻲ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ( =  درﺻﺪ وزن ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم 
  
   :) hsA(ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  -3- 7 -3
  . و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮره اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ )0991 CAOA(ﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از روش ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻧ
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 055دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻮره ﻫﺮﻳﻮس آﻟﻤﺎﻧﻲ در دﻣﺎي در  ﺳﺎﻋﺖ 4ﺑﺮاي ﻣﺪت ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮد و وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي رﻧﮓ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻧﻤﻮ .ﻧﺪ ﺷﺪﻗﺮار داده
  :درﺻﺪ اﻳﻦ ﻣﺎده در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
 001× )وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ / وزن ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ( = درﺻﺪ وزن ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
33 
  : ) ytidimuH  edurC ( اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎم  -4- 7 -3
 ﺑﻪ  ﻫﺎي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﺗﻌﺪاد ﺳﻪ ﺗﻜﺮار از )0991 CAOA(از روش ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر 
ون ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ آن آ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در 501 ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي 42ﺪت ﻣ
  :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
         001 ×  ﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪوزن اوﻟﻴ / ) ﻪﻪ ﻧﻤﻮﻧوزن ﺛﺎﻧﻮﻳ –  ﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪوزن اوﻟﻴ ( = درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ
 
   :) erbiF edurC (اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم  -5 - 7 -3
 ﺳﺎﺧﺖ  rotacet 0101 , metsys cetrebif(nedews) دﺳﺘﮕﺎه و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪش ﻓﻴﺒﺮﺗﻴﻚ رو ﺑﺎاﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﻢ 
  ... و ﻃﻲ آن ﻣﻴﺰان و درﺻﺪ ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻠﻮﻟﺰ ، ﭘﻜﺘﻴﻦ ، ﻟﻴﮕﻨﻴﻦ وﺳﻮﺋﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
  
  : ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻓﻴﺒﺮي -6 - 7 -3
ﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻓﻴﺒﺮي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ، اﺑﺘﺪا ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ، ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻴﺰان ﻛﺮ
 001ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، ﭼﺮﺑﻲ ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻛﺴﺮ ﻛﺮدن آن از ﻋﺪد 
  . آﻣﺪ  ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻓﻴﺒﺮي اﺳﺖ ، ﺑﺪﺳﺖ)EFN(ﻣﻴﺰان ﻋﺼﺎره ﻋﺎري از ازت 
  
  : اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي -7 - 7 -3
 ، 4/52  :ﺣﻴﻮاﻧﻲﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻧﺮژي ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ       ﻣﻮﺟﻮد ( 1/28) و ﻓﻴﺒﺮ ( 3)، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ( 8)، ﭼﺮﺑﻲ  ( 3/75  :ﮔﻴﺎﻫﻲﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ     )ED(ه ﻫﺎ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺟﻴﺮ
دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻤﺐ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻧﺮژي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻓﺖ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ( . 9731ﺳﺎﻟﻚ ﻳﻮﺳﻔﻲ ، )
  .ﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﺪ)EG(و ﺳﻮزاﻧﺪن ﺑﺎﻓﺖ ، ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ  ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ 1621 RRAPﺮﻳﻤﺘﺮي ﻟﻛﺎ
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   :ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮوﻣﻴﻚ در ﻏﺬا و ﻣﺪﻓﻮع -8- 7 -3
   :درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ            و 
 
 )6691 ,. arahakusT dna awakuruF(ﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ اﻳﻦ ﻣﺎده در ﻏﺬا و ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺎﻫﻲ از روش ﺑ
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪ
 : )9791 ,. evorG dna egnaF( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  زﻳﺮ ﻓﺮﻣﻮلﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮين در ﭘﺎﻳﺎ
  
  
    
  
  
   : رﺷﺪو ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎيﺑﺮرﺳﻲ   –8 – 3
  
   رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ 
  :ﺪه اﺳﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ در اداﻣﻪ آورده ﺷ
  
  )0991 ,. nocaT( ، )esaercni thgiew ydoB(اﻓﺰاﻳﺶ وزن  -1 -8 – 3
 IWB=  وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ –وزن اوﻟﻴﻪ :                                اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
  
  )6002 ,.la te nackeB( ، )niaG thgieW egatnecreP( درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن -2 -8 – 3
  :ﺎﺧﺺ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ ﺷ
  
 
  
 ( - 001  درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮي= 
  ﻣﺪﻓﻮعاﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر درﺻﺪ
  ﻏﺬااﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر درﺻﺪ
 ) ×
  ﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﺬادرﺻ
 
  ﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺪﻓﻮعدرﺻ
 001  ×
 )rg( ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن اوﻟﻴﻪ
  رﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزند = 001× 
)rg(  -ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن اوﻟﻴﻪ )rg( ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ 
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   )0991 ,. nocaT( ، )niaG htgneL( اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل -3 -8 – 3
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻇﺎﻫﺮي و ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل 
  GL=  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ – ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل اوﻟﻴﻪ                                             : ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ
 
  rotcaf noitidnoC( )6002 ,.la te iA(  )ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ  -4 -8 – 3
 001× ]3L / W[ = FC
                W=              وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم L= ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 
  
  )ekatni deeF( ,)5002 ,. la te neltaH( ﺧﻮراك ﻣﺼﺮﻓﻲ - 5 -8 – 3
ﻣﻘﺪار ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وزن ﺑﺪن ﺑﻪ  ﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ از  ﺧﻮراﻛﻣﻘﺪاراﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ 
  :ﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ آن داده ﻣﻲ ﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﻛﺮده ﻛ
                                  
  
  
 
         )5002 ,.la te yorveH( ، )oitaR noitasrevnoC deeF( ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ -6 -8 – 3
               
  RCF= ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺑﻪ ﮔﺮم  /اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﺑﻪ ﮔﺮم 
 
  )5002 ,. la te yorveH( ، )oitaR  htworG cificepS( ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه -7 -8 – 3
ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
              :  ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
                RGS      =  1w nL – 2w nL /  دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ روز   × 1  00         
 1w=   وزن اوﻟﻴﻪ                      2w= وزن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ 
  () % yad/WB ﺧﻮراك ﻣﺼﺮﻓﻲ= 
 
ﻛﻞ ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺑﺎزاي ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ×001
 
/2         (وزن اﺑﺘﺪاﻳﻲ × وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ  )
1
             / ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﭘﺮورش
63 
  )6991 ,.la te dnalleH(، )oitaR ycneiciffE nietorP( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ -8 -8 – 3
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺷﺎﺧﺼﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻏﺬا ﻣﺸﺨﺺ 
  :ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻂ . ﻣﻲ ﮔﺮدد 
  REP=  اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﺑﻪ ﮔﺮم /                               ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﮔﺮم         
  
   )5991,. nosrednA & avliS eD( ،ycneiciffe deeF (  )( درﺻﺪ) ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا - 9 -8 – 3
 :     ﺷﺪ درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
  )%( EF  =  )rg( اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻲ / )rg(وزن ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ ﺧﻮرده ﺷﺪه  ×  001
  
  : روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري - 9- 3
  
در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻳﻦ ( ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺳﻄﻮح آﻧﺰﻳﻢ ) ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﺷﺪت ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ 
 ﺑﺮ  ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﺑﺮاي  و )AVONA yaw-eno( آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪﭘﮋوﻫﺶ از 
وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در .  ﺗﺴﺖ ﺟﺪا ﺳﺎز داﻧﻜﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪاز اﺳﺎس آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ اي 
ﻧﺮم اﻓﺰار   ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﻮﺳﻂ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ(ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢوﻳﺮاﻳﺶ  ) SSPS ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار % 5 ﺳﻄﺢ
  . ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ وز  در ﻣﺤﻴﻂ وﻳﻨﺪlecxE
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  : ﭼﻬﺎرم ﻓﺼﻞ 
 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ
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  : ﻧﺘﺎﻳﺞ – 4
  
   :)etaR lavivruS( ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ - 1 – 4
 
 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻬﻤﺮاه ﺗﻴﻤﺎر .آﻣﺪه اﺳﺖ  1 – 4 ﻧﻤﻮدارﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، در 
آﻧﺰﻳﻢ  mpp 0001ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ و % 05 ﺣﺎوي و ﺗﻴﻤﺎر( ﺑﺪون ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ % 52ﺣﺎوي 
ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  . (P>0/50)داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻫﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ . درﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ داراي ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎي ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻮده اﻧﺪ 
  .ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺪون ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ  % 001ﺣﺎوي ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻗﺰل آﻻﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺷﺎﻫﺪ :  1 – 4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻣﻴﺰان ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه =  E*  ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه                       =  S *
        ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار و ﺣﺮوف ﺳﺘﻮن ﻧﻤﻮدار ﻫﺮ ﺑﺮ رويوﺟﻮد ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻳﻜﺴﺎن  *
  .ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺴﺎن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ   
 . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﻴﻮﺳﺖ ( 1 – 4) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق در ﺟﺪول ﺟﺰﺋﻴﺎت
93 
  : ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻻﺷﻪ – 2 – 4
  
  .  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ2 – 4 ﻧﻤﻮدار درﻦ ﻻﺷﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ، در ﺿﻤﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ 
  .ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ 
 ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ در
   .(P>0/50)ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ
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  و ﺷﺎﻫﺪﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﻗﺰل آﻻﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ  :  2 – 4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻣﻴﺰان ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه=  * E                  آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه     ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ =  * S  
 
  . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﻴﻮﺳﺖ ( 2 – 4) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق در ﺟﺪول ﺟﺰﺋﻴﺎت
  
  
04 
  : ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻻﺷﻪ – 3 – 4
  
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3 – 4در ﻧﻤﻮدار ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ 
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  و ﺷﺎﻫﺪﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﻗﺰل آﻻﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه  :  3 – 4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻣﻴﺰان ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه = * E             ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه      =  S *  
  
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﻣﺎﻫﻲ  % 001ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ، ﺑﺎ ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ، در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺎوي 
   .(P>0/50)وﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﭘﺮ% 52ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي و 
ﭘﺲ از ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ، در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﺑﺎ روﻧﺪي ﻛﻨﺪ رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
ﺎﻳﺮ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺠﺰ ﺗﻴﻤﺎر آﺧﺮ ﺳ.  و ﺑﺪون ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ% 001ﻣﻴﺰان آن در ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي 
  .(P>0/50)ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ
  
 . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﻴﻮﺳﺖ ( 3 – 4) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق در ﺟﺪول ﺟﺰﺋﻴﺎت
14 
  : ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﺑﺎﻓﺖ ﻻﺷﻪ – 4 – 4
  
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه در ﺑﺎﻓﺖ ﻻﺷﻪ ﻫﺎي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  4 – 4ﻧﻤﻮدار 
   . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ)ygrenE ssorG( ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت اﻧﺮژي ﺧﺎم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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   ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺷﺎﻫﺪ)EG(ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﺧﺎم  :  4 – 4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻣﻴﺰان ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه = *   E             ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه      =  S   *
  
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  و ﺑﺪون ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ % 001اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي در ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺠﺰ ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي
از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي را دارا ﺑﻮد ، 
  . آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  ﻣﻜﻤﻞ mpp 0001ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ % 52ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي در 
  
 . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﻴﻮﺳﺖ ( 4 – 4) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق در ﺟﺪول ﺟﺰﺋﻴﺎت
24 
  : )esaercni thgiew ydoB(اﻓﺰاﻳﺶ وزن  - 5 – 4
  
اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن اوﻟﻴﻪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وزﻧﻲ در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻮده و 
  : ﺷﺪه اﺳﺖ  اراﺋﻪ5 - 4ﻧﻤﻮدار   در ،ورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﺎ ﺣﺪي ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮ
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  و ﺷﺎﻫﺪﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻗﺰل آﻻﻫﺎيﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان  :  5 – 4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻣﻴﺰان ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه = * E             ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه      =  * S 
  
      ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آن ﺗﻮﺳﻂ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻓﻮق ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ mpp 005ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  % 52، در ﺿﻤﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي  ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻫﻢ از اﻳﻦ mpp 0001ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  % 05ﺣﺎوي و ﺗﻴﻤﺎر 
 آرد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ % 001ي ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن .(P>0/50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ
 . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﻴﻮﺳﺖ ( 5 – 4) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق در ﺟﺪول  ﺟﺰﺋﻴﺎت. ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺪون
34 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻗﺰل آﻻﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺷﺎﻫﺪ :  6 – 4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻣﻴﺰان ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه = * E              ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه     =  * S
  
 mpp 005ﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮوﺗﺌﻴ % 52ﺣﺎوي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ﺗﻴﻤﺎر 
ﻫﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آن ﺗﻮﺳﻂ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ، در ﺿﻤﻦ ﺗﻴﻤﺎر  ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ
  .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ 
 اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف  ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻫﻢ ازmpp 0001ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  % 05ﺣﺎوي  ﺗﻴﻤﺎر 
 ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻮده اﻧﺪ ، درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزنﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ درﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ داراي . ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ 
 ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺼﻮرت درون ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آﻧﺰﻳﻢ روﻧﺪي اﻓﺰاﻳﺸﻲ در درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻧﺸﺎن
 ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ  آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺪونﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ % 001ي  ﺣﺎوﺗﻴﻤﺎرﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن  .(P<0/50)ادﻧﺪد
 .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد 
 . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﻴﻮﺳﺖ ( 6 – 4) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق در ﺟﺪول ﺟﺰﺋﻴﺎت
44 
  : )niaG htgneL( اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل - 7 – 4
  
  :ﺷﺪه اﺳﺖ  اراﺋﻪ  7 – 4اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل اوﻟﻴﻪ ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﻮدار 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻗﺰل آﻻﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺷﺎﻫﺪ :  7 – 4 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
  ﻣﻴﺰان ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه = * E              ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه     =  * S
  
 mpp 005 ﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاهﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳ % 52ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ درﻗﻴﺎس ﺑﺎ mpp 0001 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه % 52ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ و 
ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ از رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮي . (P<0/50)ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد
 ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر mpp 0001  ﻫﻤﺮاه ﺑﻪﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ % 05ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ، ﺑﺠﺰ ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي 
در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻄﻮر درون ﮔﺮوﻫﻲ ، ﺑﺎ . ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل روﻧﺪي ﺻﻌﻮدي داﺷﺖ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد اﻳﻦ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ 
 ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ  آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺪونﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ%  001ﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﺣﺎوي ﻛﻤﺘ. ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
 . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﻴﻮﺳﺖ ( 7 – 4) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق در ﺟﺪول  ﺟﺰﺋﻴﺎت.ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
54 
 )rotcaf noitidnoC( : ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ - 8 – 4
  
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر  . د ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮ 8 – 4ﻧﻤﻮدار در 
در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آن ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﺪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ 
  . ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺪونﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ%  001ﭼﺎﻗﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺎوي 
ﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ، در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ % 05و %  52ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي 
   .(P>0/50)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ، ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻄﻮر 
  . ﻧﺴﺒﻲ روﻧﺪي ﻧﺰوﻟﻲ ﻧﺸﺎن داد 
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  ﻴﺖ ﻗﺰل آﻻﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺷﺎﻫﺪﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌ :  8 – 4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻣﻴﺰان ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه = * Eﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه                     =  S * 
  
 . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﻴﻮﺳﺖ ( 8 – 4) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق در ﺟﺪول ﺟﺰﺋﻴﺎت
64 
  : )ekatni deeF(ﺧﻮراك ﻣﺼﺮﻓﻲ  - 9 – 4
  
ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺑﻪ وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ( درﺻﺪ در روز)روزاﻧﻪ ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷﺪه 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه .ﻣﻲ ﺷﻮد  ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا 
  : ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ  9 – 4ﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، در ﻧﻤﻮدار 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان ﺧﻮراك ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻗﺰل آﻻﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺷﺎﻫﺪ :  9 – 4 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
  ﻣﻴﺰان ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه = * Eﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه                     =  * S 
  
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ، رﻏﺒﺖ 
 ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺼﻮرت درون ﮔﺮوﻫﻲ در ﺳﻄﻮح ﻳﻜﺴﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻜﻤﻞ  ﺷﺪ ،
  .  آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻧﺪ 
  
 . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﻴﻮﺳﺖ ( 9 – 4) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق در ﺟﺪول ﺟﺰﺋﻴﺎت
74 
  : )oitaR noitasrevnoC deeF( ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ - 01 – 4
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ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آرد ﺳﻮﻳﺎ و آرد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  :  01 – 4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  و ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺰل آﻻﻫﺎ
  ﻣﻴﺰان ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه = * Eﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه                     =  * S 
  
 ﻣﻜﻤﻞ mpp 0001 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه % 52 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي RCFﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ا
 در ﺳﻄﻮح .(P>0/50)اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ان ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺼﻮرت درون ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰ
. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ RCF  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲRCFﻛﺎﻫﺶ 
 ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار  آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺪونﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ%  001 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎويRCFﺑﺪﺗﺮﻳﻦ 
  .ﺖ وﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اي زﻳﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ زﻳﺎد ﺑﻮده اﺳ
  
 . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﻴﻮﺳﺖ ( 01 – 4) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق در ﺟﺪول ﺟﺰﺋﻴﺎت
84 
  : )etaR htworG cificepS( ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه - 11 – 4 
   
  : آﻣﺪه اﺳﺖ 11 - 4 در ﻧﻤﻮدار )RGS(ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه 
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  ه در ﻗﺰل آﻻﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺷﺎﻫﺪﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋ :  11 – 4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻣﻴﺰان ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه = * Eﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه                    =  * S 
  
 ﻣﻜﻤﻞ mpp 0001 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه % 52 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي RGSﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوت  mpp 0001 آرد ﺳﻮﻳﺎ و %05در ﻛﻨﺎر ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر . اﺳﺖآﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﻮده 
 در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺼﻮرت .(P>0/50)ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
ﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠRGSدرون ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ 
 آرد ﺳﻮﻳﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ%  001 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎويRGSﺑﺪﺗﺮﻳﻦ .  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪRGSﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ
  .(P<0/50) ﺑﻮده اﺳﺖﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻛﻤي ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ دارﺑﺪون
  . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﭘﻴﻮﺳﺖ ( 11 – 4) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق در ﺟﺪول ﺟﺰﺋﻴﺎت
94 
   :)oitaR ycneiciffE nietorP( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ - 21 – 4
  
  : آﻣﺪه اﺳﺖ 21 - 4در ﻧﻤﻮدار  )REP(ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ 
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 ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آرد ﺳﻮﻳﺎ و آرد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان  :  21 – 4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻗﺰل آﻻﻫﺎدر ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ 
  ﻣﻴﺰان ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه = * E                   ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه=  S * 
 0001 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه % 52 درﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي )REP(ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  .د  ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮmpp
 ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر mpp 0001 آرد ﺳﻮﻳﺎ و %05اﻣﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي  .(P<0/50)و از آن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺼﻮرت درون ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎ . ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد . ﻣﻲ ﮔﺮدد   ﻣﺸﺎﻫﺪهREPﻴﺰان ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣ
 آرد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ%  001 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎويREPﺑﺪﺗﺮﻳﻦ .  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ REPﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﺰان 
 . اﺳﺖ  ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻛﻢ ﺑﻮدهﺳﻮﻳﺎ ﺑﺪون
  . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﭘﻴﻮﺳﺖ ( 21 – 4)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق در ﺟﺪول ﺟﺰﺋﻴﺎت 
05 
  : ycneiciffe deeF ( )( درﺻﺪ) ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا - 31 - 4
  
         ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ % 52 درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا در ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ،  31 – 4ﻧﻤﻮدار رﺳﻢ ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
     ﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺸﺎmpp 0001 آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺎراﻳﻲ ﻏﺬا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛ. (P>0/50)ﻧﻤﻲ دﻫﺪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن
روﻧﺪي ﻧﺰوﻟﻲ ﻧﺸﺎن داد ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺼﻮرت درون ﮔﺮوﻫﻲ و در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻳﻜﺴﺎن 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا در ﺗﻴﻤﺎر  .ﺰان ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻴﺰان ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺪون ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف  % 001ﺣﺎوي 
  .(P<0/50)ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺖ 
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ﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آرد ﺳﻮﻳﺎ و آرد ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻜﻤﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان ﻛﺎراﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﻫ :  31 – 4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  آﻧﺰﻳﻤﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺰل آﻻﻫﺎ
  ﻣﻴﺰان ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه = *   E    ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه               =  S *  
  
  . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﭘﻴﻮﺳﺖ ( 31 – 4) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق در ﺟﺪول ﺟﺰﺋﻴﺎت
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        در ﻧﻤﻮدار)DPA(  درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ 
  : آﻣﺪه اﺳﺖ 41 - 4
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رد ﺳﻮﻳﺎ و  ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آدرﺻﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻧﺘﺎﻳﺞ  :  41 – 4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  آرد ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺰل آﻻﻫﺎ
  ﻣﻴﺰان ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه = * Eﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه                    =  * S  
  
%  001ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺎﻣﻞ 
 ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت mpp 0001 ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ % 52ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻴﻤﺎر  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده اﻣﺎﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد 
در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ در  .(P>0/50)ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ DPAﻣﻌﻨﻲ داري در ﻧﺴﺒﺖ 
ﻫﺮﭼﻨﺪ . ﺮدد  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕDPA ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺼﻮرت درون ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
 در DPAﻛﻤﺘﺮﻳﻦ .  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ DPAﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﺰان 
 . ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ  آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺪونﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ%  001ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي
   . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﭘﻴﻮﺳﺖ ( 41 – 4) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق در ﺟﺪول ﺟﺰﺋﻴﺎت
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 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 
35 
  : ﺑﺤﺚ  - 1- 5
  
  .ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ آوﻳﺰاﻳﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ دارد 
             ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ 
     ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮارض اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش
     ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻣﺎده اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺮدد وﺟﻮد
 % 52اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي  ، )6991 ,. lhadgorK dna drijfreveaB(
در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ (  ﺟﻴﺮهﻛﻞ وزن % 93و  % 91 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ  % 05و 
داري در ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ، در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آرد ﺳﻮﻳﺎي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ 
 7991 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل eitsfeRﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻫﻢ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . ﻳﺎﻓﺖ ، ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺑﻘﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
ﮔﺰارش ﺷﺪ ، اﻣﺎ در ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ ﺑﺎزاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار آرد ﺳﻮﻳﺎي ﺟﻴﺮه ، 
اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺼﻮرت درون ﮔﺮوﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ ، ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان 
ﻦ ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ در رﻓﻊ ﻣﻌﺎﻳﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﻳ
  .  آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ 
  
  . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻﺷﻪ ﻣﺤﺼﻮل از دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
            ﺗﺎ ﻛﻨﻮن اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي آرد ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از آﺑﺰﻳﺎن
       هآزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻﺷﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻤﻠﻪﺟاز 
   . )9991 ,. ihcukiK( اﺳﺖ
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
  .ﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ﻻﺷﻪ ﻣﺤﺼﻛﻴﻔﻴﺖﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ 
 در ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي آرد ﻣﺎﻫﻲ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ 5991 و ﻫﻤﻜﺎران ﻫﻢ در ﺳﺎل retsbeW 
 ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن اﻋﻢ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ )sutaruf surulatcI(ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﺑﻲ 
45 
ﻠﻒ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺠﺎي آرد ﻣﺎﻫﻲ در و رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ داراي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘ
  . ﺟﻴﺮه ﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮدﻧﺪ 
 ، ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﺛﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آرد ﺳﻮﻳﺎ در 6002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل    azuosDﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻫﻢ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
  .ﺑﻪ ﺟﺎي آرد ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  %  04و  % 02ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ، ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر  در 
ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﻤﻴﺖ اﻋﺪاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﺰان 
ﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي داراي ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣ. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه در ﻻﺷﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ و اﻧﺮژي ﺑﺎﻓﺖ .  ﻻﺷﻪ ﺷﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﺰان ﻳﻜﺴﺎن آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد  % 001ﻻﺷﻪ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺠﺰ ﺗﻴﻤﺎر  ﺣﺎوي 
 ﺑﺪون ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ ، در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آرد ﺳﻮﻳﺎ و( ﻛﻞ وزن ﺟﻴﺮه  % 97ﻣﻌﺎدل ) ﺳﻮﻳﺎ 
 ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ و اﻧﺮژي ﺑﺎﻓﺖ ﻻﺷﻪ ﺷﺪ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ آوﻳﺰاﻳﻢ ﻲر ﻛﻤﺑﻄﻮدر ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
  . ﻫﻴﭻ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺪاﺷﺖ 
  
 و درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﻫﺶ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋو
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وزﻧﻲ در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻮده و ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن اوﻟﻴﻪ 
   . ﺪﻨﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻨﺪ ﺷﺪن روﻧﺪ  ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻛﻞ وزن % 93ﻣﻌﺎدل ) % 05 در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎي ﺑﻴﺶ از  و درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزنﺑﺪن 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻢ  2991 در ﺳﺎل ebanataW و tareenamgnoPﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ.  ﺷﺪه اﺳﺖ (ﺟﻴﺮه
ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ  آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه  %02اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ از 
 % 05اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي . ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﺆﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ در ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر mpp 0001 ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ( ﺟﻴﺮهﻛﻞ وزن % 93ﻣﻌﺎدل  )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ
ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ در اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ  (P>0/50)ري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دا
ﺑﻮده و اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از آن ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آرد ﺳﻮﻳﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ 
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 ﻫﻢ دﻳﺪه ﺷﺪ و ﻣﺸﺨﺺ 4991 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل retraCﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . ﻛﻤﺎن را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
آرد ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  % 33/9ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﺎز و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﺎز در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي 
    رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺣﺘﻲ در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﺟﻴﺮه اي ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آن ﺗﻮﺳﻂ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ
  ﻣﻌﺎدل )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ % 52ﺣﺎوي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ . ﻣﻲ ﺷﺪ ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻫﻢ در ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر mpp 005 ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ( ﺟﻴﺮهﻛﻞ وزن % 91
 ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ داراي mpp 0001ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  % 52 و ﺣﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر داراي ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻮرد اﺧﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﮔﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ آوﻳﺰاﻳﻢ ﺑﺮ . ﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﻴ
روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺧﺼﻮﺻﺎً اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﻪ داراي ﺳﻄﻮح ﻳﻜﺴﺎن 
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وزﻧﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ در 
  . ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 
%  001و  % 57ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ وزن و درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزناﻣﺎ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ 
ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ  ( ﺟﻴﺮهﻛﻞ وزن % 97و  % 85ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ 
    % 05 ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻴﺶ از 9991 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل slerruBدر ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ .  اﻧﺪ ﻪداﺷﺘ
 و ﻫﻤﻜﺎران در yesmuRﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ . آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻳﻜﺴﻮ ﺑﺎ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ .  اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 5991 در ﺳﺎل lhadgorK و illO و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر 4991ﺳﺎل 
 اﺳﺖ ﻤﻜﻦﻣﻮي دﻳﮕﺮ ﺳدر آرد ﺳﻮﻳﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ و از ...   وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ ﻣﻐﺬي ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺘﻲ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ، ﻟﻜﺘﻴﻦ و
 ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ )sPSN(ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ وﺟﻮد ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ اي
   )4991 ,.la te avilO ;7791 ,.htimS( ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﺎﻧﻮران ﺗﻚ ﻣﻌﺪه اي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ
    و  اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي در ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش
      ﺧﺼﻮﺻﺎً روده ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﮔﻮارش و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
             ) 4991 ,. la te yesmuR ; 6991 ,. lhadgorK dna drojfreveaB (.    
  
ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ دﻳﮕﺮ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ، رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺮآﻳﻨﺪ 
  .ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
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ﻣﻌﺎدل ) ﺳﻮﻳﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد % 52ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي 
 mpp 0001ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ  % 52 ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ و mpp 005  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه(  ﺟﻴﺮهﻛﻞ وزن % 91
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه .  ﻛﻪ ﻣﺆﻳﺪ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ در اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻖ . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آرد ﺳﻮﻳﺎي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ .  ﻫﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد 6002 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل nenikkieH
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي آرد ﺳﻮﻳﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ، در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﻄﺢ 
 ﻣﻴﺰان ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ آوﻳﺰاﻳﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ ، اﻓﺰاﻳﺶ
 005 ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه(  ﺟﻴﺮهﻛﻞ وزن % 93ﻣﻌﺎدل )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ  % 05ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي ﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ 
 ﻛﻞ وزن % 85ﻣﻌﺎدل )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ  % 57ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي  و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر  ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲmpp 0001 و mpp
  (. P>0/50)ﺪ دﻧﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاﻫﻢ  ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ mpp 0001 اهﺑﻪ ﻫﻤﺮ( ﺟﻴﺮه
 
ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻣﻨﻔﻲ
ز ﺳﻄﻮح  داﺷﺖ و اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ روﻧﺪي ﻧﺰوﻟﻲ ﻧﺸﺎن داد ، ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ا )FC(وﺿﻌﻴﺖ
  (.P<0/50)و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﮔﺮدﻳﺪ  % 57ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ 
  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ  % 05و  % 52 اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي 
ز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ا. ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ (  ﺟﻴﺮهﻛﻞ وزن % 93و  % 91
ﻳﻜﺴﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ ، ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ داراي ﺑﻬﺒﻮدي  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻲ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ آوﻳﺰاﻳﻢ ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي .ﻧﺴﺒﻲ ﺷﺪ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺎ ﻫﻢ  داراي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ آرد ﺳﻮﻳرﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 
  
 ﻛﻪ در واﻗﻊ وزن ﺑﺪن در روز ﺑﻮددرﺻﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷﺪه روزاﻧﻪ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر . ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺑﻪ وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي 
 ، در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻴﺰان رﻏﺒﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔاﺳﺖﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا 
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ . اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
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رﻏﺒﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ( ﻛﻞ وزن ﺟﻴﺮه  % 97و  % 85ﻣﻌﺎدل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ) ،  ﻏﺬاﻳﻲﻛﻞ ﺟﻴﺮه %  001و  % 57ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ از  % 001 ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪ ،  ﺼﺮف ﻏﺬا ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ ﻣ
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺆﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم  . اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن داد
   . )7991 ,. la te eitsfeR ; 5991 ,. la te semoG(ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺖ 
ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  2991 ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺳﺎل kihsuaK  و semoGدر ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ 
ﺑﻄﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ آرد ﺳﻮﻳﺎ دارد و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺮ 
  . ﻧﺪ ﺣﺴﺐ ذاﺋﻘﻪ ﺧﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻴﺮه اي ﺧﺎص ﺟﻠﺐ ﻣﻲ ﺷﻮ
ﻳﻜﺴﺎن ، ﺑﺼﻮرت درون ﮔﺮوﻫﻲ،   از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان . ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻧﺪ 
 ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻜﻤﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻀﻢ ﻏﺬا و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در
  .ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺷﺪ  آﻧﺰﻳﻤﻲ
  
 ﭼﺮاﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ  ، اﺳﺖ )RCF(ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺿﺮﻳﺐﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻘﺪار 
ﭘﺮورش و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا و ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮ ﻏﺬادﻫﻲ، از آﻟﻮدﮔﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ آب ﻣﺤﻴﻂ 
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آرد ﺳﻮﻳﺎي ﺟﻴﺮه  ﺘﺎﻳﺞ ﻧ.ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻫﻢ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه .  ﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد )RCF(ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ
  . ) 6002 ,. la te miehramoR ; 5991 ,. lhadgorK dna illO ; 4991 ,.la te yesmuR (  ﻮد ﺑ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  آرد  % 05و  % 52 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي RCFاﻣﺎ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ 
و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ، درﺿﻤﻦ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي داراي (  ﺟﻴﺮهﻛﻞ وزن % 93و  % 91ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل )ﺳﻮﻳﺎ 
ﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ آوﻳﺰاﻳﻢ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ روﻧﺪي ﻧﺰوﻟﻲ ﺳﻄﻮح ﻳﻜﺴﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، ﺑ
در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه . اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد . ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺖ 
  اﻳﻲ ﻣﻴﮕﺮدد  آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬ %03 – 02ﺑﻮد ﻛﻪ اﻓﺰودن 
 ,. lhadgorK dna illO ; 4991 ,. la te yesmuR ; 1991 ,. amayikA dna otomamaY( 
 . )0002 ,. la te eitsfeR ; 7991 ,. sirroM dna seivaD ; 5991
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ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﻳﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ آوﻳﺰاﻳﻢ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺰل 
  . ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ آﻻي رﻧﮕﻴﻦ
 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل retraCﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ در ﺗﻐﺬﻳﻪ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻛﺎراﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﺎز و .  ﻫﻢ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد 4991
ﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي آرد ﺳﻮﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﺎز در ﺗﻐﺬﻳ
 ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﻤﺘﺮ از ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺟﻴﺮه ر آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎم ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻄﻮ %33/9ﺣﺎوي ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي 
ﺎ از آرد ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺰان آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺪون اﻓﺰودن ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ و ﺣﺘﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬ
  . ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ 
ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ  اﻟﺒﺘﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ آوﻳﺰاﻳﻢ در ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﻳﺪ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ 
   . )0002 ,. la te eitsfeR(ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻛﻞ وزن  % 97ﻣﻌﺎدل) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ  % 001  ﺷﺪت ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ آوﻳﺰاﻳﻢ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي
ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ، ﺗﻴﻤﺎر ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ( ﺟﻴﺮه 
  .   آوﻳﺰاﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  mpp 0001  و005ﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي داراي ﺑﺴ
  
ﻣﻮرد  ﻛﻪ در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش از اﺳﺖاز ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻳﻲ  )RGS( رﺷﺪ وﻳﮋه ﺿﺮﻳﺐاﻓﺰاﻳﺶ 
   .ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
 ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آرد ﺳﻮﻳﺎي )RGS(ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه  در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﺰارش داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  5991 و ﻫﻤﻜﺎران ﻫﻢ در ﺳﺎل semoGدر ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ . ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آرد ﺳﻮﻳﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ 
ﺟﺴﺘﺠﻮ  4991 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل yesmuRدر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان . رﺷﺪ وﻳﮋه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن . ﻧﻤﻮد 
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﻮﺟﻮد آوردن اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺨﺎط روده ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ 
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر RGSﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ا. ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﻲ ﺷﻮد 
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 ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ، mpp 0001 ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه( ﻛﻞ وزن ﺟﻴﺮه % 91ﻣﻌﺎدل )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ  % 52ﺣﺎوي 
  از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺗﻴﻤﺎر.(P>0/50)ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
 ﻫﻢ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ  ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲmpp 0001 ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه (ﻛﻞ وزن ﺟﻴﺮه % 93ﻣﻌﺎدل ) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ  %05ﺣﺎوي 
 % 91ﻣﻌﺎدل )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ  % 52ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ، اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري اﺧ ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ داﺷﺖ mpp 0001 ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه( ﻛﻞ وزن ﺟﻴﺮه
در ﺿﻤﻦ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻛﻪ داراي ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ، . ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
 RGSﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان .  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ RGSﺑﺼﻮرت درون ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ 
 ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺪون(  ﻛﻞ وزن ﺟﻴﺮه %97ﻣﻌﺎدل )ﻳﺎ  آرد ﺳﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ%  001ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ . ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻫﻢ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت .ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ آوﻳﺰاﻳﻢ در ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﺎز و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﺎز 4991 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل retraC
  .در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي  آرد ﺳﻮﻳﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد 
  
ﻣﺸﺨﺺ  ﻫﻢ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و )REP(در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آرد ﺳﻮﻳﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
  .ﻧﺘﻴﺠﻪ اي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ در آرد ﺳﻮﻳﺎ ﭼﻨﻴﻦ... وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ ﻣﻐﺬي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ آﻧﺘﻲ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و 
ﻛﻞ  % 91ﻣﻌﺎدل )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ  % 52ﻴﻤﺎر ﺣﺎوي  درﺗ)REP(ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻣﺎ 
 ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺣﺘﻲ در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ mpp 0001 ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه( وزن ﺟﻴﺮه
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ % 05 ﺣﺎوي ﺗﻴﻤﺎر REP از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ .(P<0/50)داري ﻧﺸﺎن داده و از آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد
  .  ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد mpp 0001 ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ( ﻛﻞ وزن ﺟﻴﺮه % 93ﻣﻌﺎدل )
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ ﻛﻪ داراي ﺳﻄﻮح ﻳﻜﺴﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ، ﺑﺼﻮرت 
  .  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ REPدرون ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺮ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ آوﻳﺰاﻳﻢ در ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﻟﻴﻠﻲ ﺑ
  .در ﺟﻴﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
06 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ اﻣﻜﺎن ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﺑﻬﺘﺮ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و اﻣﻜﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ آن ﺑﻪ 
  . وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ اﺳﺖ 
 ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ )EF(ﺣﺎﺿﺮ ، ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ 
روﻧﺪي ﻧﺰوﻟﻲ ﻧﺸﺎن داد ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺼﻮرت درون ﮔﺮوﻫﻲ و در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻳﻜﺴﺎن 
ﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻴﺰان ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺆﻳﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒ
ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ در ﺑﺮرﺳﻲ . ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ آوﻳﺰاﻳﻢ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي آرد ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
و ( ﻛﻞ وزن ﺟﻴﺮه % 91ﻣﻌﺎدل )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ  % 52اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي 
 mpp 0001و   005ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ( ﻛﻞ وزن ﺟﻴﺮه % 93ﺎدل ﻣﻌ)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ  % 05ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي 
 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده و از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ آن ﻧﺸﺎن EFﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ داراي 
اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ آوﻳﺰاﻳﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﺑﺴﺰاﻳﻲ . (P>0/50)ﻧﺪادﻧﺪ
  .ي آرد ﺳﻮﻳﺎ را در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا ﻫﺎي ﺣﺎو
  
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﮔﺎﻣﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺟﻴﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﺗﻤﺎم
، ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﮔﻮارش و ﻫﻀﻢ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ )2991 ,. ohC(ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي آﻧﻬﺎ اﺳﺖ
   .)4991 ,. la te retraC(ﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﻮ
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﻛﻨﺎر ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
 )DPA(ﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ، ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫ
  . در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ 
ﻇﺎﻫﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ
.  ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد 6002 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل miehramoRﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻫﻢ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . دﭼﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪ 
ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻛﻪ اﻛﺴﺘﺮود ﻛﺮدن و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  7002 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل sworraB ﺣﺘﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﺣﺮارﺗﻲ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي 
  . رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
16 
 ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ، ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻦ ﻛﻪ
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ % 52 ﺣﺎويﺗﻴﻤﺎر  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ، اﻣﺎ%  001ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺎوي 
 ﺑﺎ DPA ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻧﺴﺒﺖ mpp 0001 ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه( ﻛﻞ وزن ﺟﻴﺮه% 91ﻣﻌﺎدل )
ﻛﻞ وزن  % 93ﻣﻌﺎدل )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ  % 05 ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي در. (P>0/50)ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
ﻛﻞ وزن % 91ﻣﻌﺎدل ) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ % 52 ﺣﺎويﺗﻴﻤﺎر  ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻫﻢ ﺑﺎ mpp 0001ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ( ﺟﻴﺮه
در .  ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺪون( ﺟﻴﺮه
ي ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎي ﻳﻜﺴﺎن در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻢ ﺑﺼﻮرت درون ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دارا
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ آوﻳﺰاﻳﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻳﻦ .  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ DPAﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻛﻪ 4991 ﺧﻮد در ﺳﺎل  و ﻫﻤﻜﺎران ﻫﻢ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتretraCدر ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ . ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺑﺮ روي اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ، ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﺣﺎوي ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﺎز و ﭘﺮوﺗﺌﺎز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ 
  . ش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮار
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ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ آوﻳﺰاﻳﻢ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﺎز ، زاﻳﻼﻧﺎز و آﻣﻴﻼز ، ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺜﺒﺘﻲ در ﺑﺮﻃﺮف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
 آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن دارد و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻤﻮدن اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
  .ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ، ﺑﻘﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
 ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﻣﺬﻛﻮر در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي آرد ﺳﻮﻳﺎ را mpp 0001 درﺿﻤﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از دوز 
اﻳﻲ داراي ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺑﻬﺘﺮي ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﻜﻤﻞ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬ
  .ﺗﺎﻳﻴﺪ آن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
 ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ آوﻳﺰاﻳﻢ ﺑﻪ mpp 0001 از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن 
اﻓﺰاﻳﺶ داد ، ﺑﺪون %  93ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ، ﻣﻴﺰان آرد ﺳﻮﻳﺎي ﻣﻮﺟﻮد درﺟﻴﺮه را ﺗﺎ 
  .اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ روي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻣﻨﻔﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد 
 در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم  ﺗﻮﻣﺎن054 و 0001ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮمﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ) ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ آرد ﻣﺎﻫﻲ و آرد ﺳﻮﻳﺎ 
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻪ ( آرد ﺳﻮﻳﺎ % 93ﺣﺎوي )ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻴﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ( ﺗﺤﻘﻴﻖ
 ﺗﻮﻣﺎن و ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 526ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺬﻛﻮر )ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ  % 52آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده ، ﺣﺪود 
  (. در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﻣﺎن518ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ 
ﻳﻨﻪ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺰ(  در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﻣﺎن00001ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻢ اﻳﻦ ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ 
 را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ، اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﭘﺮورش ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎريﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
  .ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮدآوري ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 
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ﻧﺰﻳﻢ آوﻳﺰاﻳﻢ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ، دوزﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮﻟﺘﻲ آ -
 ﺗﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ وﻳﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  .ﻣﻜﻤﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 
ﻨﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ، ﻣﻲ ﺗﻮان در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آرد ﺳﻮﻳﺎ در داﻣ -
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در 
 .ﻛﻨﺎر اﻳﻦ ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ را ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ ﺗﺮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد 
  
ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮات اﻳﻦ ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ ﻣﻐﺬي ﻣﻮﺟﻮد در آرد ﺳﻮﻳﺎ و اﺛﺮات  -
 ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ، ﻣﻲ ﺗﻮان در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آﻧﻬﺎ
 .ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮداﺧﺖ 
  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ در رﻓﻊ اﺛﺮات ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ اي آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ  -
ن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از آن در اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻣﻲ ﺗﻮا در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ،
و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ از آرد ﺳﻮﻳﺎ در . . . ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻠﺰا ، ﻛﺎﻧﻮﻻ و 
 .ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻧﻴﺰ ﭘﺮداﺧﺖ 
  
ﺼﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف آن در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻢ اﻳﻦ ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ و ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘ -
 . آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ، اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪ اﺳﺖ
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  (، ﭼﺮخ ﻛﺮدن ، ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي وزن ﻛﺸﻲ ، ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن : )ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ  : 1ﺷﻜﻞ 
  دﻗﻴﻘﻪ02-03: ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن -3 ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻠﺖ  -4
  ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ دﺳﺖ-2  وزن ﻛﺸﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ-1
  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﻧﮕﻬﺪاري- 6  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 05-06 دﻣﺎي - 5
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  ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻏﺬا و ﻻﺷﻪ :2ﺷﻜﻞ 
 
ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ روش  ﻛﺠﻠﺪال 
 دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺠﻠﺪال اﺗﻮآﻧﺎﻻﻳﺰر
 وش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪﺳﻨﺠﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ر
metsys cetxoSدﺳﺘﮕﺎه
 cetrebiFﺳﻨﺠﺶ ﻓﻴﺒﺮ ﺑﻪ روش 
 metsys cetrebiFدﺳﺘﮕﺎه 
آون در دﻣﺎي : ﺳﻨﺠﺶ رﻃﻮﺑﺖ
  ﺳﺎﻋﺖ42 درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت501
76 
 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﻮن  :3 ﺷﻜﻞ 
 
 
  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﺑﻪ ﻏﺬادﻫﻲ   :4ﺷﻜﻞ 
 
 
 
  اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻔﺎظ ﺗﻮري ﺑﺮ روي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺰاﺣﻢ  :5ﺷﻜﻞ   
86 
 
 
 
 
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي دﻣﺎ و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ  :6ﺷﻜﻞ 
96 
 
  ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮع ﺟﻤﻊ آوري و   :7ﺷﻜﻞ 
 
  وزن ﻛﺸﻲ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮع  :8ﺷﻜﻞ 
 
   ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا و ﻣﺪﻓﻮع3O2rCﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﻴﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف   :9ﺷﻜﻞ 
07 
 
 
 
  
                               
  و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 3O2rCﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺪﻓﻮع و ﻏﺬا ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان   :01ﺷﻜﻞ 
ﻞ از  ﻣﺎده ﻧﺎرﻧﺠﻲ رﻧﮓ ﺣﺎﺻ
ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ،   3O2rCاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن 
ﺷﺪن ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺪور ﺑﺎﻟﻦ 
ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺑﺎﻟﻦ ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ 
 3O2rCاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن 
17 
 
 
 
 
 ﺑﻪ ﺣﺠﻢ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ و  ﻣﺪﻓﻮع و ﻏﺬا ، ﺷﺎﻣﻞ3O2rCﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان   :11ﺷﻜﻞ 
    ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ053اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي در ﻃﻮل ﻣﻮج
27 
   :)etaR lavivruS( ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ - 1 – 4 ﺟﺪول
  
  ﺷﻤﺎره ﺗﻴﻤﺎر
ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ 
  در   ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ
ﻣﻴﺰان آﻧﺰﻳﻢ در ﺟﻴﺮه 
  ﻏﺬاﻳﻲ
  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
 e 75.0 ± 66.92  ﺻﻔﺮ  (آرد ﻣﺎﻫﻲ % 001)ﺻﻔﺮ  (ﺷﺎﻫﺪ )1
 e 75.0 ± 33.92  ﺻﻔﺮ  %52  2
 ed 75.0 ± 66.82 mpp 005  %52  3
 ed 75.0 ± 66.82 mpp 0001  %52  4
 edc 75.0 ± 33.82  ﺻﻔﺮ   %05  5
 ed 75.0 ± 66.82 mpp 005   %05  6
 e 75.0 ± 33.92 mpp 0001   %05  7
 cb 75.0 ± 66.62  ﺻﻔﺮ   %57  8
 ed 75.0 ± 66.82 mpp 005   %57  9
 edc 75.0 ± 33.82 mpp 0001   %57  01
 a 15.2 ± 33.12  ﺻﻔﺮ   %001  11
 dcb 75.0 ± 33.72 mpp 005   %001  21
 b 00.1 ± 00.62 mpp 0001   %001  31
  
37 
  :ﻻﺷﻪ ﺑﺎﻓﺖ   ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ- 2 – 4
  
  ﺷﻤﺎره ﺗﻴﻤﺎر
ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ 
  در   ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ
ﻣﻴﺰان آﻧﺰﻳﻢ در ﺟﻴﺮه 
  ﻏﺬاﻳﻲ
  % nietorP
 a 43.0 ± 16.91  ﺻﻔﺮ  (ﻲآرد ﻣﺎﻫ % 001)ﺻﻔﺮ  (ﺷﺎﻫﺪ )1
 a 12.0 ± 53.91  ﺻﻔﺮ  %52  2
 a 76.0 ± 63.91 mpp 005  %52  3
 a 62.0 ± 82.91 mpp 0001  %52  4
 a 75.0 ± 36.81  ﺻﻔﺮ   %05  5
 a 76.0 ± 69.81 mpp 005   %05  6
 a 22.0 ± 41.91 mpp 0001   %05  7
 a 10.1 ± 39.81  ﺻﻔﺮ   %57  8
 a 82.0 ± 33.81 mpp 005   %57  9
 a 82.0 ± 90.91 mpp 0001   %57  01
 a 51.0 ± 41.81  ﺻﻔﺮ   %001  11
 a 73.0 ± 33.81 mpp 005   %001  21
 a 26.0 ±  25.81 mpp 0001   %001  31
  
47 
  :ﻻﺷﻪ ﺑﺎﻓﺖ   ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ- 3 – 4
  
  ﺷﻤﺎره ﺗﻴﻤﺎر
ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ 
  در   ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ
ﻣﻴﺰان آﻧﺰﻳﻢ در ﺟﻴﺮه 
  ﻏﺬاﻳﻲ
 % dipiL
 b 49.0 ± 33.5  ﺻﻔﺮ  (آرد ﻣﺎﻫﻲ % 001)ﺻﻔﺮ  (ﺷﺎﻫﺪ )1
 b 90.0 ± 63.5  ﺻﻔﺮ  %52  2
 b 32.0 ± 33.5 mpp 005  %52  3
 b 28.0 ± 33.5 mpp 0001  %52  4
 b 44.0 ± 60.5  ﺻﻔﺮ   %05  5
 ba 62.0 ± 79.4 mpp 005   %05  6
 ba 33.0 ± 89.4 mpp 0001   %05  7
 ba 06.0 ± 36.4  ﺻﻔﺮ   %57  8
 ba 62.0 ± 56.4 mpp 005   %57  9
 ba 05.0 ± 95.4 mpp 0001   %57  01
 ba 83.0 ± 33.4  ﺻﻔﺮ   %001  11
 ba 87.0 ± 14.4 mpp 005   %001  21
 a 47.0 ± 63.4 mpp 0001   %001  31
 
  
57 
 
  : ﻻﺷﻪ  ﻣﻮﺟﻮد در)EG( ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﺧﺎم - 4 – 4
  
  ﺷﻤﺎره ﺗﻴﻤﺎر
ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ 
  در   ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ
ر ﺟﻴﺮه ﻣﻴﺰان آﻧﺰﻳﻢ د
  ﻏﺬاﻳﻲ
 ygrenE ssorG
  )gk / lack(
 b 63.12 ± 4.1061  ﺻﻔﺮ   (آرد ﻣﺎﻫﻲ % 001)ﺻﻔﺮ         ( ﺷﺎﻫﺪ )1
 b 24.21 ± 1.9951  ﺻﻔﺮ  %52  2
 b 03.01 ± 3.7851 mpp 005  %52  3
 b 11.34 ± 3.7061 mpp 0001  %52  4
 b 11.23 ± 9.9651  ﺻﻔﺮ   %05  5
 ba 14.51 ± 1551 mpp 005   %05  6
 b 19.91 ± 8.6551 mpp 0001   %05  7
 ba 14.23 ± 1.8351  ﺻﻔﺮ   %57  8
 ba 93.72 ± 1.4841 mpp 005   %57  9
 ba 52.74 ± 8.1051 mpp 0001   %57  01
 ba 43.13 ± 7.9351  ﺻﻔﺮ   %001  11
  ba 39.82 ± 6.6451 mpp 005   %001  21
 a 37.21 ± 1.6341 mpp 0001   %001  31
  
67 
  : )esaercni thgiew ydoB(ﻳﺶ وزن اﻓﺰا - 5 – 4
  
  ﺷﻤﺎره ﺗﻴﻤﺎر
ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ 
  در   ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ
ﻣﻴﺰان آﻧﺰﻳﻢ در ﺟﻴﺮه 
  ﻏﺬاﻳﻲ
   اﻓﺰاﻳﺶ وزنﻣﻴﺰان
 )rg(
 g 66.0 ± 88.15  ﺻﻔﺮ  (آرد ﻣﺎﻫﻲ % 001)ﺻﻔﺮ  (ﺷﺎﻫﺪ )1
 f 16.4 ± 24.64  ﺻﻔﺮ  %52  2
 g 77.0 ± 80.15 mpp 005  %52  3
 h 85.1 ± 15.85 mpp 0001  %52  4
 d 56.1 ± 50.63  ﺻﻔﺮ   %05  5
 e 52.0 ± 41.24 mpp 005   %05  6
 g 98.2 ± 09.94 mpp 0001   %05  7
 c 43.1 ± 29.92  ﺻﻔﺮ   %57  8
 e 52.0 ± 41.24 mpp 005   %57  9
 c 86.0 ± 71.03 mpp 0001   %57  01
 a 71.1 ± 25.8  ﺻﻔﺮ   %001  11
 c 52.2 ± 29.03 mpp 005   %001  21
 b 85.1 ± 38.22 mpp 0001   %001  31
  
77 
  : )niaG thgieW egatnecreP(درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن - 6 – 4 
  
  ﺷﻤﺎره ﺗﻴﻤﺎر
ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ 
  در   ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ
ﻣﻴﺰان آﻧﺰﻳﻢ در ﺟﻴﺮه 
  ﻏﺬاﻳﻲ
  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن
 hg 88.0 ± 07.95  ﺻﻔﺮ  (آرد ﻣﺎﻫﻲ % 001)ﺻﻔﺮ  (ﺷﺎﻫﺪ )1
 e 90.3 ± 12.05  ﺻﻔﺮ  %52  2
 f 52.2 ± 46.45 mpp 005  %52  3
 h 70.2 ± 66.26 mpp 0001  %52  4
 d 99.2 ± 25.14  ﺻﻔﺮ   %05  5
 e 01.1 ± 40.74 mpp 005   %05  6
 gf 22.4 ± 24.75 mpp 0001   %05  7
 c 17.2 ± 48.13  ﺻﻔﺮ   %57  8
 c 19.3 ± 86.43 mpp 005   %57  9
 c 18.0 ± 91.43 mpp 0001   %57  01
 a 66.0 ± 98.9  ﺻﻔﺮ   %001  11
 b 83.1 ± 15.32 mpp 005   %001  21
 b 24.1 ± 57.62 mpp 0001   %001  31
 
 
87 
  : )niaG htgneL(اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل  - 7 – 4
  
  ﺷﻤﺎره ﺗﻴﻤﺎر
ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ 
  در   ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ
ﻣﻴﺰان آﻧﺰﻳﻢ در ﺟﻴﺮه 
  ﻏﺬاﻳﻲ
   ﺑﻪ)GL(اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  
 e 20.0 ± 98.1  ﺻﻔﺮ  (آرد ﻣﺎﻫﻲ % 001)ﺻﻔﺮ  (ﺷﺎﻫﺪ )1
 e 03.0 ± 48.1  ﺻﻔﺮ  %52  2
 f 54.0 ± 84.2 mpp 005  %52  3
 f 51.0 ± 33.2 mpp 0001  %52  4
 dc 60.0 ± 64.1  ﺻﻔﺮ   %05  5
 edc 61.0 ± 85.1 mpp 005   %05  6
 e 51.0 ± 38.1 mpp 0001   %05  7
 b 60.0 ± 80.1  ﺻﻔﺮ   %57  8
 dcb 20.0 ± 03.1 mpp 005   %57  9
 ed 11.0 ± 56.1 mpp 0001   %57  01
 a 41.0 ± 46.0  ﺻﻔﺮ   %001  11
 b 72.0 ± 30.1 mpp 005   %001  21
 cb 41.0 ± 72.1 mpp 0001   %001  31
  
97 
 )rotcaf noitidnoC( : ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ - 8 – 4
 
 
  ﺷﻤﺎره ﺗﻴﻤﺎر
ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ 
  در   ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ
ﻣﻴﺰان آﻧﺰﻳﻢ در ﺟﻴﺮه 
  ﻏﺬاﻳﻲ
 ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ
 d 90.0 ± 62.1  ﺻﻔﺮ  (آرد ﻣﺎﻫﻲ % 001)ﺻﻔﺮ  (ﺷﺎﻫﺪ )1
 dcb 80.0 ± 81.1  ﺻﻔﺮ  %52  2
 dc 00.0 ± 91.1 mpp 005  %52  3
 dc 20.0 ± 02.1 mpp 0001  %52  4
 dcba 20.0 ± 51.1  ﺻﻔﺮ   %05  5
 dcb 10.0 ± 71.1 mpp 005   %05  6
 dcb 12.0 ± 71.1 mpp 0001   %05  7
 cba 00.0 ± 21.1  ﺻﻔﺮ   %57  8
 cba 00.0 ±  11.1 mpp 005   %57  9
 dcba 20.0 ± 31.1 mpp 0001   %57  01
 cba 60.0 ± 90.1  ﺻﻔﺮ   %001  11
 ba 40.0 ± 50.1 mpp 005   %001  21
 a 21.0 ±  20.1 mpp 0001   %001  31
08 
 
   :)ekatni deeF( ﺧﻮراك ﻣﺼﺮﻓﻲ - 9 –4 
  
  ﺷﻤﺎره ﺗﻴﻤﺎر
ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ در   
  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ
  ﻴﺰان آﻧﺰﻳﻢ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲﻣ
  ﺧﻮراك ﻣﺼﺮﻓﻲ 
  (درﺻﺪ وزن ﺑﺪن در روز)
 dc 50.0 ±  09.1  ﺻﻔﺮ  (آرد ﻣﺎﻫﻲ % 001)ﺻﻔﺮ  (ﺷﺎﻫﺪ )1
 dc 00.0 ± 88.1  ﺻﻔﺮ  %52  2
 d 61.0 ± 49.1 mpp 005  %52  3
 d 50.0 ± 39.1 mpp 0001  %52  4
 dc 31.0 ± 58.1  ﺻﻔﺮ   %05  5
 dc 20.0 ± 09.1 mpp 005   %05  6
 dc 00.0 ± 88.1 mpp 0001   %05  7
 cb 70.0 ± 07.1  ﺻﻔﺮ   %57  8
 dc 30.0 ± 77.1 mpp 005   %57  9
 dc 41.0 ± 88.1 mpp 0001   %57  01
 a 30.0 ± 23.1  ﺻﻔﺮ   %001  11
 b 70.0 ± 55.1 mpp 005   %001  21
 cb 70.0 ± 47.1 mpp 0001   %001  31
  
18 
  : )oitaR noitasrevnoC deeF(ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  - 01 – 4
  
  ﺷﻤﺎره ﺗﻴﻤﺎر
ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ 
  در   ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ
ﻣﻴﺰان آﻧﺰﻳﻢ در ﺟﻴﺮه 
  ﻏﺬاﻳﻲ
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
 )RCF(
 ba 40.0 ± 02.1  ﺻﻔﺮ  (آرد ﻣﺎﻫﻲ % 001)ﺻﻔﺮ  (ﺷﺎﻫﺪ )1
 cba 80.0 ± 24.1  ﺻﻔﺮ  %52  2
 cba 11.0 ± 03.1 mpp 005  %52  3
 a 90.0 ± 81.1 mpp 0001  %52  4
 dcba 01.0 ± 96.1  ﺻﻔﺮ   %05  5
 cba 50.0 ± 04.1 mpp 005   %05  6
 ba 70.0 ± 42.1 mpp 0001   %05  7
 ed 41.0 ± 10.2  ﺻﻔﺮ   %57  8
 dc 61.0 ± 58.1 mpp 005   %57  9
 dcb 61.0 ± 87.1 mpp 0001   %57  01
 f 99.0 ± 35.5  ﺻﻔﺮ   %001  11
 e 72.0 ± 25.2 mpp 005   %001  21
 dc 12.0 ± 78.1 mpp 0001   %001  31
 
 
28 
  : )etaR htworG cificepS(ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه  - 11 – 4
  
  ﺷﻤﺎره ﺗﻴﻤﺎر
ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ 
  در   ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ
ﻣﻴﺰان آﻧﺰﻳﻢ در ﺟﻴﺮه 
  ﻏﺬاﻳﻲ
ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه 
  )RGS(
 hg 10.0 ± 71.1  ﺻﻔﺮ  (آرد ﻣﺎﻫﻲ % 001)ﺻﻔﺮ  (ﺷﺎﻫﺪ )1
 e 50.0 ± 10.1  ﺻﻔﺮ  %52  2
 f 30.0 ± 80.1 mpp 005  %52  3
 h 30.0 ± 12.1 mpp 0001  %52  4
 d 50.0 ± 68.0  ﺻﻔﺮ   %05  5
 e 10.0 ± 69.0 mpp 005   %05  6
 gf 60.0 ± 31.1 mpp 0001   %05  7
 c 50.0 ± 96.0  ﺻﻔﺮ   %57  8
 c 10.0 ± 37.0 mpp 005   %57  9
 c 70.0 ± 47.0 mpp 0001   %57  01
 a 10.0 ± 32.0  ﺻﻔﺮ   %001  11
 b 20.0 ± 25.0 mpp 005  % 001  21
 b 20.0 ± 95.0 mpp 0001   %001  31
 
 
38 
   :)oitaR ycneiciffE nietorP(ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  -21 – 4
  
  ﺷﻤﺎره ﺗﻴﻤﺎر
ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ 
  در   ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ
ﻣﻴﺰان آﻧﺰﻳﻢ در ﺟﻴﺮه 
  ﻏﺬاﻳﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده 
  )REP(ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 i 10.0 ± 55.1  ﺻﻔﺮ  (آرد ﻣﺎﻫﻲ % 001)ﺻﻔﺮ  (ﺷﺎﻫﺪ )1
 g 60.0 ± 83.1  ﺻﻔﺮ  %52  2
 h 40.0 ± 74.1 mpp 005  %52  3
 j 40.0 ± 46.1 mpp 0001  %52  4
 e 30.0 ± 61.1  ﺻﻔﺮ   %05  5
 f 20.0 ± 92.1 mpp 005   %05  6
 ih 20.0 ± 15.1 mpp 0001   %05  7
 c 10.0 ± 58.0  ﺻﻔﺮ   %57  8
 d 80.0 ± 99.0 mpp 005   %57  9
 d 10.0 ± 10.1 mpp 0001   %57  01
 a 20.0 ± 23.0  ﺻﻔﺮ   %001  11
 b10.0 ± 57.0 mpp 005   %001  21
 cb10.0 ± 97.0 mpp 0001   %001  31
 
 
48 
  : ycneiciffe deeF ( )( درﺻﺪ) ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا  - 31 – 4
  
  ﺷﻤﺎره ﺗﻴﻤﺎر
ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ 
  در   ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ
ﻣﻴﺰان آﻧﺰﻳﻢ در ﺟﻴﺮه 
  ﻏﺬاﻳﻲ
  ) % (ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا 
 dc 51.1 ± 53.48  ﺻﻔﺮ  (آرد ﻣﺎﻫﻲ % 001)ﺻﻔﺮ  (ﺎﻫﺪﺷ )1
 dc 62.5 ± 47.17  ﺻﻔﺮ  %52  2
 d 64.9 ± 55.67 mpp 005  %52  3
 d 05.7 ± 86.78 mpp 0001  %52  4
 dc 42.5 ± 12.95  ﺻﻔﺮ   %05  5
 dc 18.3 ± 92.17 mpp 005   %05  6
 dc 02.6 ± 84.18 mpp 0001   %05  7
 cb 95.1 ± 28.15  ﺻﻔﺮ   %57  8
 dc 08.6 ± 19.45 mpp 005   %57  9
 dc 64.6 ± 11.55 mpp 0001   %57  01
 a 54.4 ± 42.81  ﺻﻔﺮ   %001  11
 b 65.4 ±  05.83 mpp 005   %001  21
 cb 56.8 ±  64.35 mpp 0001   %001  31
  
58 
   : )ytilibitsegiD nietorP tnerappA( درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ - 41 – 4
  
  ﺷﻤﺎره ﺗﻴﻤﺎر
ﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺳﻄ
  در   ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ
ﻣﻴﺰان آﻧﺰﻳﻢ در ﺟﻴﺮه 
  ﻏﺬاﻳﻲ
  درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ 
 ﻇﺎﻫﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 )DPA%(
 h 21.2 ± 97.39  ﺻﻔﺮ  (آرد ﻣﺎﻫﻲ % 001)ﺻﻔﺮ  (ﺷﺎﻫﺪ )1
 f 06.0 ± 72.09  ﺻﻔﺮ  %52  2
 gf 87.0 ± 84.19 mpp 005  %52  3
 hg 11.1 ± 28.29 mpp 0001  %52  4
 e 68.1 ± 67.58  ﺻﻔﺮ   %05  5
 e 26.0 ± 23.78 mpp 005   %05  6
 f 04.0 ± 64.09 mpp 0001   %05  7
 c 45.0 ± 66.96  ﺻﻔﺮ   %57  8
 d 87.1 ± 37.08 mpp 005   %57  9
 e 52.1 ± 23.78 mpp 0001   %57  01
 a 31.1 ± 00.95  ﺻﻔﺮ   %001  11
 b 02.0 ± 79.36 mpp 005   %001  21
 c 90.1 ± 78.86 mpp 0001   %001  31
  
  .  ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ 0/50ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ، ﻫﻤﻪ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻓﻮق در ﺳﻄﺢ * 
         وﺟﻮد ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻳﻜﺴﺎن در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪول ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار و ﺣﺮوف * 
 .ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺴﺎن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ 
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  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورشﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ آب ﻣﺤﻠﻮل در ﻴﮋن  اﻛﺴروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان:   1ﻧﻤﻮدار 
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   .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  9/54 ± 0/52ﻣﻌﺎدل  آب 2Oﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان * 
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  .ﺑﻮده اﺳﺖ  8/74 ± 0/50 آب ﻣﻌﺎدل Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق * 
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   . ﺑﻮده اﺳﺖ51/67ﭘﺮورش ﻣﻌﺎدل ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻃﻮل دوره * 
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  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
    
      ﺘﻤﺮ از آﻧﺰﻳﻢ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره در ﺟﻴﺮه ﺟﻮﺟﻪﺎده ﻣﺴاﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻴﺘﺎز و ﻋﺪم اﺳﺘﻔ . 9731.  ﭘﺮﻫﻴﺰﮔﺎر ، س -
 .ﺗﻬﺮان  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم داﻣﻲ ، داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزي داﻧﺸﮕﺎه. ﮔﻮﺷﺘﻲ    
  
   .اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ . 6731.  ﺧﻮاﺟﻪ ﭘﻮر، م-
  
   .58-48ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﻛﺸﺎورزي ﺳﺎل زراﻋﻲ  . 6831 .  دﻓﺘﺮ آﻣﺎر و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي-
 
                ي  اﺛﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻴﺘﺎز و ﺳﻮﻳﺎي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ . 3831.  زرﮔﺮﻳﺎن ، ن -
 . ﻧﻮر ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ،  داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس،. رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن    
  
  .اﻧﺘﺸﺎرات اﺻﻼﻧﻲ ، ﺗﻬﺮان . ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  . 9731.  ﺳﺎﻟﻚ ﻳﻮﺳﻔﻲ ، م-
 
             ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪ ﻣﻐﺬي در ﺧﻮراك اﻧﺴﺎن ، دام ، ﻃﻴﻮر و       . 1831،  ف.  ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪاري.  ع. ﺳﺤﺮي، م-
 .اﻧﺘﺸﺎرات اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ ، ﺗﻬﺮان . آﺑﺰﻳﺎن  
 
                   ﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛ . 7831.  ﻛﺮﻳﻢ زاده ، ق -
                    اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ، . ﻛﻤﺎن در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻛﺎﻧﻮﻻ     
  .داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮﮔﺎن     
  
  . ﺷﺮﻛﺖ آرﻳﺎداﻟﻤﻦ ، ﺗﻬﺮان  . 2051ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ آوﻳﺰاﻳﻢ  . 4831 . ﺑﻴﻮﺷﻢ ﮔﺮوه ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ -
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Effect of replacement of fish meal with soybean meal plus supplementary 
enzymes on growth performance , survival rate and apparent digestibility of 
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) 
 
 
Abstract : 
 
This study was carried out to measure the effects of a supplementary multi enzyme 
on growth performance , survival rate and apparent protein digestibility of rainbow 
trout fed some diets containing different amounts of soy bean meal.  
Five exprimental diets with replacement of  25 , 50 , 75 and 100 percent of  fish 
meal protein by soy bean meal protein were made and 0 , 500 and 1000 ppm 
dosages of supplementary multi enzyme had used in each of them. By the means a 
diet with fish meal as the only source of protein has used as the control. So this 
study had 13 treatments. The trouts in 89.40 ± 4.01gr mean weight were stocked in 
39 exprimental fiberglass tanks in aboundance of 30 fish per any tank. These 
specimens fed exprimental diets for 8 weeks and ten of them in each tank fed same 
diets which added Cr2O3 to them for one more week to measure the apparent 
protein digestibility in them.  
The results shown that supplementary multi enzyme (Avizyme) which contains 
Protease , Amylase and Xylanase , caused increases in growth performance , 
survival rate and apparent protein digestibility in trouts which fed soybean meal. 
Also this study shown that using 1000 ppm of  Avizyme in diets which containing 
soybean meal had the best results and the diet which contained 39 % soybean meal 
with this amount of enzymes, had no significant differences by the control in any of 
the studied factors.  
 
Key words : soybean meal , enzyme (Avizyme) , feeding , growth performance ,         
                   apparent digestibility , rainbow trout 
 
